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Notwithstanding the care taken to make this 
record of graduates correct, imperfections will 
doubtless be detected. Every graduate is urged, 
therefore, to repor~ any information which will 
serve to make this directory complete. 
A special request is made of each alumnus to give 
notification of any change in his address, and to 
add any facts within his knowledge, which this 
edition does not contain, in regard to other alumni. 
Address all communications to 
KATHARINE M. GRAYDON, 
Permanent Secretar.r of Alumni Association, 
Butler College, Indianapolis, Ind. 
• 
\ 
I, 
BUTLER COLLEGE ALUMNI 
1856-1912 
1856 
*Philip Burns, A. B. Died Oct. 16, 1857, at Port Sarnia, Canada. 
Minister. 
Nancy E. Burns, B. S.; M.S. (Mrs. A.M. Atkinson). 53 Dow-
ney ave., Indianapolis. 
John Kimmons, A. B.; A.M. Minister. 
T. C. Elliott, B. S. 
W. G. Hastings, B. S. 
1857 
1858 
*Cyrus Nerva Blount, A. B.; A. M.; M. D., Jefferson Medical 
College. Died Dec. 28, 1887, at Kokomo, Ind. Physician. 
Ora Knowlton, B. S. Lebanon, Ind. Retired farmer. 
W. S. Major, A. B.; A. M. 2153 W. Ohio St., Chicago, Ill. 
Station agent, Chicago and Oak Park "L" railway. 
*Jesse Walden, A. B.; A. M. Died Aug. 17, ~902, at Lancaster, 
Ky. Minister. 
1859 
*I. N. Binford, B. S. Died March 10, 1890, at Indianapolia. 
Lawyer. 
*Eli V. Blount, A. B. Died Oct. 29, 1859, at Tipton, Ind. Lawyer. 
Barzillai M. Blount, A. B.; A. M. 5008 E. Washington St., In-
dianapolis. Minister. 
Ovid D. Butler, A. B.; A. M. The Blacherne, Indlltnapolls. Re-
tired. 
*Aaron D. Goodwin, A. B.; A. M. Died in 1892, at Salina, Kan. 
Teacher. 
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*Perry Hall, A. B.; A. M. Died in the service of his country as 
Chaplain, Oct. 27, 1862, at Indianapolis. Minister. 
Levi Hanson, A. B.; A. M. Teacher. 
Jacob T. Lockhart, A. B.; A. M. Hotel Ridpath, Spokane, Wash. 
*Estel R. Moffet, B. S. Died at Rushville, Ind. Lawyer. 
A. M. Mothershead, B. S. 3621 Lake Ave., Chicago, Ill. Mort-
gage loans and broker. 
1860 
John P. Avery, B. S.; M. D., Bellevue Hospital Medical College, 
1866. 450 E. Walnut St., Indianapolis. Retired physician. 
George Carter, B. S. Ocean Park Heights, Palms P. 0., Calif. 
Retired lawyer. 
John A. Campbell, A. B.; A. M.; M. D. Steamboat Springs, 
Colo. Physician. 
*Friend C. Goodwin, A. B. Died April 16, 1861, at Indianapolis. 
Teacher. 
*Andrew M. Goodbar, B. S. Died at Greencastle, Ind. Lawyer. 
*Ross Guffin, A. B.; A. M.; LL. B., Harvard University, 1861. 
Died Sept. 24, 1903, at Sac and Fox Indian Agency, Okla. 
Lawyer. 
*Thomas R. Lawhead, B. S. Died in 1900, at Plainfield, Ind. 
Lawyer. 
*William M. Leathers, A. B.; A. M. Died in 1875, at Indianapolis. 
Lawyer. 
William Nimon Pickerill, A. B.; A. M. 1728 Ashland Ave., In-
dianapolis. Lawyer. 
*Isaac N. Porch, A. B.; A. M. Died in 1885, at Bloomington, 
Ind. Minister. 
*Irvin Robbins, A. B.; A. M. Died Feb. 9, 1911, at Indianapolis. 
Manufacturer. 
Lydia E. Short, B. S.; M. S. (Mrs. James Braden). 56 Dow-
ney Ave., Indianapolis. 
*John M. Snoddy, A. B.; A. M.; M. D. Died Sept. 20, 1890, at 
Mooresville, Ind. Physician. 
Abram Dickson Williams, A. B.; A. M.; M. D., Jefferson Medi-
cal College. Bedford, Ind. Oculist and aurist. 
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1861 
W. W. Daugherty, B. S. 133 W. Nineteenth St., Indianapolis. 
Major U. S. Army. Retired. 
Charles F. Lockwood, A. B.; A. M. 239 Scribner St., Grand 
Rapids, Mich. Dealer in school and church furniture. 
*P. J. Squier, A. B. Killed at Shiloh, April 6, 1862. 
*George W. Spahr, B. S. Died Dec. 15, 1908, at Indianapolis. 
Lawyer. 
1862 
William H. Brevoort, A. B.; A. M. Vincennes, Ind. Farmer. 
C. Eliza Brown, B.S.; M.S. (Mrs. W. H. Wiley). 451 N. Seventh 
St., Terre Haute, Ind. 
*James A. Bruce, B. S. Died Dec. 13, 1893, at Indianapolis. 
Florist. -
*Demia Butler, A. B.; A. M. (Mrs. George El. Townley). Died 
Oct. 26, 1867, at Indianapolis. 
*Michael R. Buttz, A. B.; A. M. Died at Liberty, Ill. Lawyer. 
Austin F. Denny, A. B.; A.M.; LL.B., Harvard University, 1868. 
1619 N. Delaware St., Indianapolis. LawYer. 
Addison C. Harris, B. S.; LL. B. 1444 N. Meridian St., Indian-
apolis. Lawyer. 
*Alvin I. Hobbs, A. B.; A. M.; LL. D., 1885. Died May, 1894, at 
Des Moines, Ia. 
*John T. Jackson, A. B.; A.M. Died in 1866, at Indianapolis. 
1863 
*Henry C. Guffin, A. B.; A. M. Died Feb. 20, 1908, at lndianap-
olis. Lawyer. 
1864 
Wickliffe A. Cotton, A. B.; A. M. Lawyer. 
Alexander Campbell Easter, A. B.; A. M. Burlingame, Kan. 
Farmer. 
*John B. Easter, A. B.; A. M. Died Dec. 12, 1885, in Kansas. 
Minister. 
David M. Hillis, A. B.; A. M. 8 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
LawYer. 
6 BUTLER COLLEGE 
William H. Wiley, A. B.; A.M. 451 N. Seventh St, Terre Haute, 
Ind. Educational writer. 
1865 
*Edward L. Brevoort, A. B.; A.M. Died March 12, 1882, at Wales-
borough, Ind. Farmer. 
John Sanders Dlhllcan, B. S.; LL. B., Harvard University, 1867. 
1322 N. Alabama St., Indianapolis. Lawyer. 
James H. McCollough, A. B.; A. M. Irvington, Calif. Minister. 
1866 
*Jacob B. Blount, A. B.; A. M. Died Nov. 1, 1898, at Mays, Ind. 
Henry H. Black, A. B.; A. M. 
*Howard Cale, A. B.; A. M. Died Dec. 7, 1904, at Indianapolis. 
Lawyer. 
Alfred Fairhurst, A. B.; A.M. 643 Headley Ave., Lexington, Ky. 
Professor of Physics and Chemistry in Transylvania Univer-
sity. 
Katherine E. Coffin, B. S.; M. S. (Mrs. Hiram Hadley). Mesilla 
Park, N. M. 
Alice E. Secrest, B. S.; M.S. (Mrs. G. W. Snider). 20 W. Twen-
ty-first St., Indianapolis. 
1867 
*Albert T. Beck, A. B.; A. M. Died April 23, 1894, at Indianap-
olis. Lawyer. 
Frank C. Cassel, B. S. Rossville, Ind. Retired banker. 
Indiana Crago, B. S.; M. S. (Mrs. A. C. Harris). 1444 N. Me-
ridian St., Indianapolis. 
*John Denton, A. B.; A.M. Lawyer. 
*John H. Lewis, B. S. Died in 1900, at Anderson, Ind. 
David Utter, B. S. 1330 Elizabeth St., Denver, Colo. Minister. 
*Benjamin C. Wright, B. S. Died Jan. 29, 1905, at Indianapolis. 
Lawyer. 
*Samuel Winfield, B. S. Died in 1905, at Chanute, Kan. 
1868 
Alexander Craigmile Ayres, A. B.; A.M. 766 West Drive, Wood-
ruff Place, Indianapolis. Lawyer. 
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Scot Butler, A. B.; A. M.; LL. D., 1896. 124 Downey Ave., In· 
dianapolis. Professor Emeritus of Latin Language and Liter-
ature, Butler College. 
*Barbara P. Blount, B. S.; M. S. (Mrs. F. C. Cassel). Died Dec. 
12, 1898, at Rossville, Ind. 
*Alcinda T. Blount, B. S.; M. S. (Mrs. J. A. Canady). Died Dec. 
12, 1890, at Anderson, Ind. 
*Samuel H. Dunlop, A. B. ; A. M. Died Dec., 1910, at New York 
City. 
*Joseph W. Marsee, A. B.; A.M.; M.D. Died Dec. 3, 1898, at In-
dianapolis. Physician. 
*Mary M. Moore, B. S.; M. S. (Mrs. McConnell). Died April, 1911, 
at Oxford, Ind. 
Harry C. Ray, A. B.; A. M. 17 E. Pennsylvania St., Shelbyville, 
Ind. Chief bookkeeper Farmers' National Bank. 
*Anna W. Scovel, B. S.; M. S. (Mrs. Chauncy Butler). Died Dec. 
3, 1894, at Indianapolis. 
Walter Scott Smith, B. S. ; M. S. Rockdale, Tex. Minister. 
Edwin Taylor, A. B.; A. M. 1420 S. Second St., Evansville, Ind. 
Lawyer. 
*Granv1lle S. Wright, B. S. Died Nov. 5, 1909, at Indianapolis. 
Lawyer. 
1869 
Chauncy Butler, A. B. 387 S. Ritter Ave., Indianapolis. Seer& 
tary, Butler College. 
Thomas J. Byers, A. B.; A. M. Franklin, Ind. Merchant. 
Henry Jameson, B. S.; M. D., Bellevue Hospital Medical College, 
1871; LL. D., 1906. 962 N. Pennsylvania St., Indianapolis. 
Physician. At present, president 'Indianapolis Board of Park 
Commissioners. 
*Winfield S. Ray, B. S. Died April 3, 1897, at Shelbyv1lle, Ind. 
Editor. 
William P. Stanley, B. S.; LL. B., Indiana University, 1872. 
Arlington, Ind. Farmer. 
John W. Tucker, A. B.; A.M. Lawyer. 
*Lorenzo Tucker, A. B. Died at Wabash, Ind. Minister. 
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1870 
*Alonzo G. Alcott, A. B.; A. M. Died Nov. 7, 1880, at St. Paul, 
Minn. 
*Austin Council, A. B. Died March 11, 1871, at Mankato, Minn. 
Minister. 
*John N. Boys, A. B. Died Feb. 1, 1876, at Steeles, Ind. Mer-
chant. 
*Jennie Laughlin, A. B. Died Sept., 1882, at Indianapolis. Mis-
sionary to Jamaica. 
*Thomas Wilson Lockhart, A. B.; A. M. Died March 4, 1899, at 
Des Moines, Ia. Lawyer. 
*Daniel Boone Williams, A. B.; A. M.; M. D., Miami Medical Col-
lege, 1874. Died Nov. 5, 1876, at Bedford, Ind. Physician. 
1871 
James M. Culbertson, B. S. Indianapolis, R. R. 12. Farmer. 
*John H. Hamilton, B. S. Died in 1873, at New Philadelphia, Ind. 
Minister. 
Benjamin F. Kinnick, A. B.; A. M. Greenwood, Ind. Broker. 
Oscar F. Lane, A. B.; A.M. Bainbridge, Ind. Minister. 
Edwin T. Lane, A. B.; A.M. Oklahoma City, Okla. Minister. 
James William Lowber, A. B.; A. M.; Ph. D., Syracuse Univer-
sity, 1880; Sc. D., University of Wooster, 1897; F. R. G. S.; 
F. R. A. S., London; H. E. Q. S., Edinburgh. 113 E. Eight-
eenth St., Austin, Tex. Minister. 
James Madison Monroe, A. B.; A. M. Oklahoma City, Okla. At 
present, Los Angeles, Calif. Minister. 
Robert H. Myers, A. B.; A. M. 2018 Catharine St., Indianapolis. 
Contractor. 
John A. Roberts, B. S. 244 W. Franklin St., Shelbyville, Ind. 
Minister. 
*Daniel L. Thomas, A. B.; A. M.; LL. B., Central Law School, 
1872. Died Oct. 29, 1893, at Rushville, Ind. Editor. 
John Quincy Thomas, A. B.; A. M.; LL. B., Central Law School, 
1872. Rushville, Ind. Lawyer. 
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*James Lafayette Thornton, B. S. Died Feb. 26, 1910, at Indian-
apolis. 
Samuel E. Young, A. B. Lawyer. 
1872 
Walter Raleigh Couch, A. B. 1106 Mulberry St., Mount Carmel, 
Ill. Minister. 
*Walter S. Campbell, B. S. Died April 29, 1908, at Louisville, Ky. 
Minister. 
Nathan Ward Fitzgerald, A. B. Tacoma, Wash. 
George Henry Gifford, A. B. Tipton, Ind. Lawyer. 
*William Irelan, A. B. Died Oct. 9, 1911, at Monterey, Mexico; 
buried at Topeka, Kan. Minister. 
*Clementine Irelan, A. B. Died April 19, 1900, at Topeka, Kan. 
William Ray Jewell, A. B. 2\ 0 Robinson St., Danville, Ill. City 
postmaster. 
Willard R. Lowe, A. B.; A. M. Minister. 
Leander Perry Mitchell, B. S.; LL. B., Indiana University, 1872. 
New Castle, Ind. At present, 2503 Fourteenth St., N. W., 
Washington, D. C. Assistant Comptroller, U. S. Treasury. 
*Curtis Henry Remy, A. B. Died Oct. 1, 1911, at Chicago, Ill. 
Lawyer. 
William H. Tiller, A. B. Minister. 
1873 
Walter Raleigh Fertig, A. B. 58 S. Tenth St., Noblesville, Ind. 
Lawyer. 
James Imley Hopkins, A. B. Parsons, Kan. Minister. 
Louis Newberger, A. B. Columbia Club, Indianapolis. Lawyer. 
Allen Benton Thrasher, A. B.; A. M.; M. D., Medical College of 
Ohio, 1881. Race and Seventh Sts., Cincinnati, 0. Physician. 
*Walter S. Tingley, A. B.; A. M., 1886; M. D., Medical College of 
Indiana. Died May 6, 1910, at Dayton, Ky. Minister and 
physician. 
1874 
Jeffrey Obadiah Cutts, A. B. 165 N. Mulberry St., Riverside, 
Calif. Orchardist. 
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Thomas Smith Graves, A. B. Union Stock Yards, Indianapolis. 
President National Live Stock Exchange. 
*Emmett S. Stillwell, A. B. Died May 23, 1883, at Shelbyville, 
Ind. Lawyer. 
1875 
*Henry C. Owens, B. S. Died in Ohio. 
William Taylor Sellers, B. S. 1612 Woodlawn Ave., Indianapolis. 
Minister. 
Samuel Joseph Tomlinson, A. B. Fairland, Ind. Minister. 
1876 
*Robert Silas Blount, A. B.; A. M., 1879. Died Oct. 28, 1883, at 
Indianapolis. Minister. 
Charles Henry Caton, A. B.; A. M., 1881. Minister. 
*Nannie T. Cunningham, B. S. Died Sept. 18, 1876, at Mattoon, Ill. 
Mellie B. Ingels, A. B. (Mrs. John Julian). 327 Shenango St., 
New Castle, Pa. 
*Alonzo Marion Lyster, A. B. Died Sept. 26, 1876, at Thorntown, 
Ind. Teacher. 
Winfield Scott Moffett, A. B. 5421 E. Washington St., Indianap-
olls. Lawyer. At present, chief clerk Probate Court. 
*John Rea Woodward, A. B.; A. M., 1879; LL. B., University of 
Virginia, 1878. Died June 15, 1879, at New Castle, Ind. 
Lawyer. 
1877 
John Thomas Burton, B.S.; M.S., 1880. 911 Union St., Emporia, 
Kan. Insurance agent. 
Willard W. Hubbard, B. S. 1941 N. Delaware St., Indianapolis. 
Coal operator. At present, president Elk Fork Coal and Lum-
ber Co. 
Hicklin Jackson Landers, B. S. 110 E. Fourth St., Crowley, La. 
At present, Malaga, N. M. Farmer. 
William Thomas Mason, A. B. 178 Montford Ave., Asheville, N. 
C. Lumber merchant. 
*Lafayette Harlan Reynolds, B. S.; M. S., 1880; LL. B., Central 
Law School, 1880. Died Oct. 1, 1890, at Greenfield, Ind. 
Lawyer. 
Lewis Wallace, A. B. 1124 Park Ave., Indianapolis. Lawyer. 
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1878 
Ernest R. Copeland, B. S. Milwaukee, Wis. Physician. 
Katharine Merrill Graydon, A. B. ; A. M., Indiana University, 
1883. 303 Downey Ave., Indianapolis. Professor of English 
Literature, Butler College. 
Oliver Romeo Johnson, Ph. B. The Indianapolis News, Indianap-
olis. Business manager of The Indianapolis News. 
Albert Bayard Kirkpatrick, B. S.; LL. B., Central Law School, 
1880. Kokomo, Ind. Lawyer. 
Bizzanna O'Connor, A. B. (Sister Ariana). Providence Hospital, 
Washington, D. C. 
*Charles Edgar Thornton, A. B. Died March 7, 1902, at Indianap-
olis. President of Indiana Society for Savings. 
1879 
Albert Frederick Armstrong, A. B.; A. M., 1880. 1325 Engle-
wood Ave., Dallas, Tex. 
Alembert Winthrop Brayton, B. S.; M. S., 1880, Indiana Medical 
College. 2125 Broadway, Indianapolis. Physician. 
Demarchus Clariton Brown, A. B.; A. M., 1880. 251 S. Audubon 
Road, Indianapolis. State Librarian of Indiana. 
Joseph Albert Brown, A. B.; LL. B., Iowa State University. 
Pontiac, Ill. Lawyer. 
Miles L. Clifford, A. B.; LL. B., Central Law School, 1882. 1425 
N. Oakes St., Tacoma, Wash. Lawyer. At present, judge of 
Superior Court. 
Vincent Gregg Clifford, Ph. B.; LL. B., Central Law School, 1882. 
1228 Bellefontaine St., Indianapolis. Lawyer. 
Charles Henry Gilbert, B. S. ; M. S., Indiana University, 1882; 
Ph. D., ibid., 1883. Stanford Untversity, Calif. Professor of 
Zoology. 
Clarinda C. Harriman, A. B. (Mrs. Lewis A. Pier). 602 Cowper 
St., Palo Alto, Calif. 
M. Belle Hopkins, A. B.; A. M., 1897 (Mrs. P. 0. Updegratl'e). 
991 E. One-hundred-fifth St., Cleveland, 0. 
Joseph B. Kealing, Ph. B. 1424 N. Alabama St., Indianapolis. 
Lawyer. 
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Eugene G. Kreider, A. B.; LL. B., Central Law School. Olympia, 
Wash. Lawyer. 
Edmund Garfield Laughlin, A. B. Euclid, 0. Minister. 
Albert Bryant Lewis, A. B.; A. M., 1882; M. D., Indiana Medical 
College, 1882. Hamilton, Kan. Physicia.n. 
William Jefferson Lhamon, A. B.; A. M., 1880. Drury College, 
Springfield, Mo. Dean Bible Department, Drury College. 
Neal Spiers McCallum, A. B.; A. M., 1887. N. Eighth St., Ta-
coma, Wash. Minister. 
*Janet Douglass Moores, A. B. Died Feb. 1, 1905, at Indianapolis. 
Josephus Peaseley, A. B. 1121 Twenty-second St., Des Moines, 
Ia. Lawyer. 
*Horace E. Smith, A. B.; A.M., 1882; LL.B., Harvard University. 
Died May 28, 1910, at Indianapolis. Lawyer. 
*James A. Young, A. B.; A. M., 1880. Died Nov. 9, 1896, at To-
ledo, 0. Manager New York Life Insurance Co. 
1880 
William Alexander Black, Ph. B. 52 E. Brooklyn Ave., Kansas 
City, Mo. Secretary, Executive Committee, Equitable Taxa-
tion League. 
Clarence Boyle, B. S. Sixty-fourth St. and Lexington Ave., Chi-
cago, Ill. Lumber merchant. 
Hilton Ultimus Brown, A. B.; A. M., 1882. 5087 E. Washington 
St., Indianapolis. General Manager of The Indianapolis News. 
Mary Ida Bunker, A. B. Mechanicsburg, 0. 
James Breckinridge Curtis, A. B.; A. M., 1881. 115 Broadway, 
New York City. Lawyer. 
William Frederick Elliott, A. B.; LL. B., University of Michigan, 
and Central Law School. 1733 N. Meridian St., Indianapolis. 
Lawyer. 
Flora Frazier, Ph. B. (Mrs. P.M. Dill). 65 Layman Ave., Indian-
apolis. 
Thomas William Grafton, A. B.; A. M., 1883. Indianapolis. 
Minister. 
*Letitia B. Laughlin, B. S.; M. D. Died in 1896, at Warren, 0. 
Physician. 
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Emma C. Swain, Ph. B. (Mrs. Arthur N. Dwyer). 1821 N. Penn-
sylvania St., Indianapolis. 
Minnie Tresslar, Ph. B.; Ph. M., 1882. 498 E. Adams St., Frank-
lin, Ind. Bookkeeper. 
Walter Owen Williams, Ph. B. 1814 Talbott Ave., Indianap-olis. 
Manufacturer, with E. C. Atkins & Co. 
1881 
Levi Powers Ayres, B. S. Irvington, Ind., R. R. 1. Farmer. 
*Mary E. Couse, B. S. (Mrs. 0. P. Gould). Died in 1892, at Wi-
nona, Minn. 
*Edward W. Darst, A. B. Died June 2, 1910, at Berkeley, Calif. 
Minister. 
*Walter M. Floyd, A. B.; LL. B., Central Law School, 1882. Died 
Aug. 26, 1882, at St. Paul, Ind. Lawyer. 
W. Henry Grove, Ph. B. Lawyer. / 
Lora Corydon Hoss, A. B. 802 E. Sycamore St., Kokomo, Ind. 
Manufacturer. Secretary-treasurer Opalescent Glass Works. 
Colin Edward King, A. B. Federal Life Insurance Co., Chicago, 
Ill. Cashier, Federal Life Insurance Co. 
Jarries Madison Leathers, Ph. B. 907 Law Building, Indi~napolis. 
Lawyer. 
*Solomon Metzler, A. B.; A. M., 1884. Died Jan. 8, 1911, at Ann 
Arbor, Mich.; buried at Wauseon, 0. Minister. 
Louis Morgan, A. B.; A. M., 1885. 1230 N. Illinois St., Indianap-
olis. Retired. 
Minnie Olcott, A. B. (Mrs. M. R. Wllliams). 3115 Ruckle St., 
Indianapolis. ~ 
Elizabeth Gertrude Smith, Ph. B. (Mrs. Isaac N. Harlan). 774 
East Drive, Woodruff Place, Indianapolis. 
*Silas A. Wurtz, A. B. Died in 1893, in Ohio. Minister. 
1882 
Claude Harrison Everest, A. B. 511 E. Tenth St., Oklahoma City, 
Okla. Vice-president, State National Bank. 
Tade Hartsuff, Ph. B. (.Mrs. J. B. Kuhns). Greensburg, Pa. 
*Burgess L. McElroy, A. B. Died in 1904. 
14 BUTLER COLLEGE 
Lewis Albert Pier, A. B.; A.M., 1892. 602 Cowper St., Palo Alto, 
Calif. Minister. 
May Louise Shipp, Ph. B. 415 E. Twelfth St., Indianapolis. 
*Marcellus J. Thompson, A. B.; A. M., University of Michigan. 
Died Dec. 17, 1890, at Columbia, Mo. Professor of Physics, 
University of Missouri. 
1883 
Robert Layman Dorsey, A. B. Tucker & Dorsey, Indianapolis. 
Manufacturer. 
Jea,n Harrison Everest, A. B.; A. M., 1884. 501 W. Fourteenth 
St., Oklahoma City, Okla. Lawyer. 
Revillo Paul Haldeman, Ph. B. 413 Victoria Building, St. Louis, 
Mo. Secretary-treasurer, Texas Gulf Coast Co. 
Thomas Medary I den, Ph. B.; Ph. M., 1886. 1006 Constitution 
St., Emporia, Kan. Professor of Chemistry and Dean of Col-
lege, Kansas State Normal College. 
Carey Elmore Morgan, A. B.; A. M., 1885. Twelfth and Cypress 
Sts., Paris, Ky. Minister. 
Martin Andrew Morrison, A. B.; LL. B., University of Virginia, 
1886. 206 W. Green St., Frankfort, Ind. Lawyer. At pres-
ent, Member of Congress, Ninth District of Indiana. 
Milton Orlando Naramore, A. B.; A. M., 1886. 1212 Greenleaf St., 
Evanston, Ill. Lawyer. 
Cora Margaret Smith, A. B.; A. M., 1888. Irvington, Ind. 
1884 
Lewis Clark Breeden, A. B. Lewistown, Ill. Retired editor. 
Sherman Town Burgess, A. B. 609 S. Baldwin St., Madison, 
Wis. Real estate dealer. 
Albert Munson Chamberlain, A. B.; A. M., 1885. Miami, Fla. 
Ella May Dailey, Ph. B. (Mrs. Carey E. Morgan). Paris, Ky. 
Lot Dickson Guffin, A. B. Columbia Club, Indianapolis. Treas-
urer, Parry Manufacturing Co. 
Frances Ellen Husted, A. B. (Mrs. W. H. Barr). 569 Middle 
Drive, Woodruff Place, Indianapolis. 
Grace Giddings Julian, Ph. B.; Ph. M., 1885 (Mrs. Charles B. 
Clarke). 115 S. Audubon Road, Indianapolis. 
J' 
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William Wallace Knapp, Ph. B.; Ph. M., 1887. 151 Downey Ave., 
Indianapolis. Abstractor of titles. 
*John B. Kuhns, A. B. Died Jan. 2, 1906, at Greensburg, Pa. 
Merchant. 
*Mary Lucinda Laughlin, Ph. B. (Mrs. Judson Regal). Died in 
November, 1900, at Cleveland, 0. 
*Mattie McClure, A. B. Died Jan. 30, 1904, at Carrol ton, Mo.; 
buried at Paris, Ky. Trained nurse. 
John McKee, A. B. Minneapolis, Minn. Minister. 
Elmer Isaac Phillips, B. · S. 309 W. Beaver St., Newcastle, Pa. 
Manufacturer. 
Robert Sellers, A. B. 2106 E. Main St., Elwood, Ind. Minister. 
James Henry 0. Smith, A. B. 523 W. Eleventh St., Oklahoma 
City, Okla. Minister. 
William Clement Smith, B. S.; M. S., 1888. 448 N. State St., In-
dianapolis. Contractor. 
*John Francis Stone, B. S.; M. S., 1885; Ph. M., 1893. Died Jan. 
13, 1900, at Guthrie, Okla. Lawyer. 
Mattie Wade, Ph. B.; Ph. M., 1885 (Mrs. W. B. Parks). Fort 
Worth, Tex. 
1885 
Richard Frederick Bigger, Ph. -B.; M.D., Indill!lla Medical College, 
1887. 524 Middle Drive, Woodruff Place, Indianapolis. Phy-
sician. 
Arthur V. Brown, Ph. B. 510 W. Forty-third St., Indianapolis. 
Lawyer. 
Edmund Howard Hinshaw, A. B. Fairbury, Neb. Lawyer. 
John Arthur Kautz, A. B.; A. M., 18&6. Kokomo, Ind. Editor, 
Kokomo Daily Tribune. · 
Charles Almus Marsteller, Ph. B. West Lafayette, Ind. Farmer. 
Lauretta Eva Morgan, Ph. B. (Mrs. Robert Sellers). 2106 E. 
Main St., Elwood, Ind. 
EJecta Murray, Ph. B. (Mrs. 0. M. Pruitt). 1438 Park Ave., In-
dianapolis. 
Dora Alma Pendleton, Ph. B.; Ph. M., 1886 (Mrs. C. C. Riley). 
Baltimore, Md. 
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Fannie M. Phillips, B. S. (Mrs. John F. Stone). 240 Grant Ave., 
Newcastle, Pa. 
Oran M. Pruitt, A. B.; A.M., 1886. 1438 Park Ave., Indianapolis. 
President, Indiana Veneer and Lumber Co. 
1886 
Edward William Clarke, A. B. 119 W. Maryland St., Indianap-
olis. Publisher. 
*Ida May Findley, A. B. Died Aug. 26, 1909, at Indianapolis. 
John Paul Findley, A. B. 40 S. Hawthorne Lane, Indianapolis. 
Minister. · 
Robert A. Gilcrest, A. B.; A. M., 1888. 1335 Lane St., Topeka, 
Kan. Retired minister. 
Juliet Holland, Ph. B. (Mrs. Edward L. Donahue). lndianap· 
olis. At present, Denison Hotel. 
Thomas Underwood Raymond, A. B.; A. M., 1890. War Depart-
ment, Washington, D. C. Lieutenant-colonel, Medical Corps, 
U.S. Army. 
Myrtella Sewell, Ph. B. (Mrs. N. B. Whitsel). Laketon, Ind. 
Corinne T. Thrasher, Ph. B. (Mrs. 0. 0. Carvin). 5427 E. Wash-
ington St., Indianapolis. 
1887 
Dora Grace Blount, Ph. B. 5808 E. Washington St., Indianapolis. 
Lawson Amandus Coble, A. B. Idaville, Ind., R. R. 20. Minister. 
Erastus S. Conner, A. B. 323 Layman Ave., I·ndianapolis. Min-
ister. 
Benjamin Franklin Dailey, A. B.; A.M., 1892; Ph. D., 1894; B. D., 
Yale University, 1896. Greenfield, Ind. Minister. 
Emmett William Gans, Ph. B. Care The White Co., 842 E. Sev-
enty-ninth St., Cleveland, 0. At present, 1515 Highland Road, 
Euclid Heights Village, 0. Southern manager, The White Co. 
Jane Graydon, A. B. 303 Downey Ave., Indianapolis. Teacher. 
Principal Longfellow School. 
Frederick Rollin Kautz, A. B.; A.M., 1889. 56 S. Irvington Ave., 
Indianapolis. Merchant. The Kautz Stationery Co. 
James Spiers McCallum, A. B. Eugene, Ore. Minister. 
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Gertrude Amelia Mahorney, Ph. B.; Ph. M., 1889. 1243 E. Elev-
enth St., Indianapolis. At present, Rockville, Ind. Teacher. 
*Martha 0. Murray, Ph. B. (Mrs. E. W. Hoover). Died June 30, 
1896, at Indianapolis. 
John A. Reller, A. B. Evansville, Ind. Minister. 
Arthur Warren Shoemaker, B. S. Daleville, Ind. Farmer. 
Sallie Barbara Thrasher, B. S. (Mrs. Alfred J. Brown). 209 
Paris Ave., Grand Rapids, Mich. 
Henry M. Toner, B. S.; M. D. Shelbyville, Ind. At present, San 
Antonio, Tex. Physician. 
Fred Milan Wade, B. S. Manchester, Ia. Lecturer. 
Omar Wilson, A. B. Paonia, Colo. Rancher. 
Elias Price Wise, A. B. 402 Elm St., East Liverpool, 0. Min-
ister. 1888 
William Wilson Buchanan, A. B. 1426 Chicago Ave., Evanston, 
Ill. Treasurer, Eaker-Vawter Co. 
George Harris Clarke, B. S. 1421 Lexington Ave., Indianapolis. 
Minister. 
John Deem Fall, B. S. 2021 Flagler Place, N. W., Washington, 
D. C. Clerk, U. S. ' civil Service Commission. 
Elton Andrew Gangwer, A. B. 1320 Riggs St., N. W., Washing-
ton, D. C. Auditor for War Department. 
Kate B. Hadley, Ph. B. (Mrs. William W. Buchanan). 1426 Chi-
cago Ave., Evanston, Ill. 
Archibald McClelland Hall, A. B. ; A. M., 1889; Ph. D., 1892; B. D., 
Yale University, 1897. 226 W. Maryland St., Indianapolis. 
Manufacturer. 
Oscar Clemens Helming, Ph. B.; B. D., Union Theological Sem-
inary. 5737 Madison Ave., Chicag~, Ill. Minister. 
William Clarence McCollough, A. B.; A. M., University of Mich-
igan, 1890. Stockwell, Ind. Farmer. 
Frank Hamilton Marshall, A. B.; A. M., 1891. Enid, Okla. Pro-
fessor, Biblical Literature, Oklahoma Christian University. 
Hugh Thomas Miller, A. B.; A. M., 1895. 608 Fifth St., Colum-
bus, Ind. Vice-president, Irwin's Bank. 
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Louis Jackson Morgan, Ph. B.; LL.B., Yale University, 1892. 35 
Lombard Building, Indianapolis. Lawyer. 
John Campbell Morrison, A. B.; LL.B., Indiana Law School, 1899. 
206 W. Green St., Frankfort, Ind. 
William Mullendore, A. B. Franklin, Ind. Minister. 
James Buchanan Pearcy, Ph. B. 412 W. Twelfth St., Anderson, 
Ind. Superintendent, Public Schools. 
Mary Paddock, A. B. San Antonio, Tex. 
*George Washirfgton Redmon, Jr., Ph. B.; M. D. Died Nov. 30, 
1894, at Indianapolis; buried at Paris, Ill. Physician. 
James Challen Smith, A. B.; A. M., 1895. 785 First Ave., Salt 
Lake City, Utah. Teacher of English in High School. 
1889 
Jennie Etta Armstrong, A. B.; A. B., Radcliffe College, 1898 (Mrs. 
Thomas C. Howe). 48 S. Audubon Road, Indianapolis. 
Perry Hall Clifford, Ph. B. 124 Downey Ave., Indianapolis. Sec-
retary-treasurer, Lesh Paper Co. 
*Trousseau Dailey, Ph. B. Died Aug. 15, 1894, at Indianapolis. 
H. Edwin Frazier, B. S. 107 W. Main St., Norwalk, 0. Manager, 
Crucible Steel Co. of America. 
William H. Graffi.s, Ph. B. 864 Graceland Ave., Chicago, Ill. 
Manager, Telephony Publishing Co. 
Thomas Carr Howe, A. B.; A. M., 1893; A. M., Harvard Univer-
sity, 1897; Ph. D., ibid., 1899. 48 S. Audubon Road, Indianap-
olis. President, Butler College. 
Genevra Hill, Ph. B. (Mrs. Roscoe E. Kirkman). 300 Pearl St., 
Richmond, Ind. 
William G. Irwin, B. S. Columbus, Ind. Banker. 
*Mark A. LeMiller, Ph. B. Died May 26, 1911, at North Industry, 
0. Physician. 
John J. Mahorney, Ph. B. Died July 14, 1892, at Irvington, Ind. 
Surveyor. 
Urban Cecil Mallon, Ph. B. Francisville, Ind. Merchant. 
Joseph Richard Morgan, Ph. B.; M. L., Yale University, 1892. 
1128 N. New Jersey St., Indianapolis. Lawyer. 
*William F. 'Ross, A B.; A. M., Indiana University; M. D. Died 
Jan. 23, 1901, at Champaign, Ill. Physician. 
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Flora Estella Shank, Ph. B. 6002 E. Washington St., Indianap-
olis. Y. W. C. A. secretary. 
Clara Lucile Shank, A. B.; A. M., 1891. 6002 E . Washington St., 
Indianapolis. At present, Monticello Seminary, Godfrey, Ill. 
Teacher of Domestic Science. 
1890 
Romaine Braden, A. B.; A. M., University of California, 1903. 56 
Downey Ave., Indianapolis. 
Benjamin Marshall Davis, B. S . ; M. S., 1892; Ph. D., University 
of California, 1905. Oxford, 0. Professor of Agricultural 
Education, Miami University. 
Joseph Franklin Findley, A. B. 110 S. Hawthorne Lane, Indian-
apolis. Minister. 
Charles Millard Fillmore, A. B. 1836 Commerce Ave., Indianap-
olis. Minister. 
Otis Webster Green, B. S. 500 Pierce St., Kansas City, Mo. 
Wholesale druggist. 
Julia Moores Graydon, A. B. (Mrs. Alexander Jameson). 52 S. 
Audubon Road, Indianapolis. 
Thomas Harvey Kuhn, A. B., Wabash College; A. M., 1890; Ph. 
D., 1893. 315 S. Audubon Road, Indianapolis. Minister. 
Jasper Newton Jessup, A. B. 1005 Louisiana St., Little Rock, 
Ark. Minister. 
Henry Thomas Mann, B. S. Mannville, Fla. Farmer. 
Indiana Lavina Martz, A. B. 407 S. Main St., Kokomo, Ind. 
Teacher of Latin in Kokomo High School. 
Tace Clara Belle Meeker, A. B. (Mrs. Charles B. Stearns). 6252 
Winthrop Ave., Chicago, Ill. 
Frank Dravo Muse, A. B. Moscbw, Ida. At present, Palouse, 
Wash. Minister. • 
John D. Nichols, A. B.; A. M., 1892; M. D., Indiana Medical Col-
lege, 1893. 429 N. Pennsylvania St., Indianapolis. Physician. 
Laz Noble, A. B. Eaker-Vawter Co., Tribune Building, Chicago, 
Ill. I'urchasing agent. 
Henry Stewart Schell, A. B.; A. M., 1891. 29 S. Audubon Road, 
Indianapolis. T eacher of Latin, Manual Training High School. 
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Alexa.nder Campbell Smither, A. B.; A. M., Bethany College, 1893. 
2712 Pine St., St. Louis, Mo. At present, 1500 W. Adams St., 
Los Angeles, Calif. General manager of Christian Evangelist, 
St. Louis, Mo. 
Augusta Stevenson, A. B. 5803 E. Washington St., Indianapolis. 
Vida Charlotte Tibbott, A. B.; A. M., 1892 (Mrs. George Cott-
man). 336 N. Ritter Ave., Indianapolis. 
1891 
Georgia E. Butler, A. B. (Mrs. Perry H. Clifford). 124 Downey 
Ave., Indianapolis. 
Mary Thorpe Brouse, A. B. (Mrs. Adolph Schmuck). 5423 Julian 
Ave., Indianapolis. 
Robert P. Collins, A. B. 
Mark Collins, A. B. German Valley, N. J. Minister. 
*Eugene J. Davis, A. B.; A.M., 1894; M. D., Indiana Medical Col-
lege. Died Jan. 12, 1903, at Indianapolis. Physician. 
Charles L. De Haas, A. B. 40 Whittier Place, Indianapolis. 
Lawyer. 
Robert Hall, A. B.; A. M., 1893; Ph. D., 1895; B. D., Harvard Uni-
versity, 1897; A. M., ibid., 1898. 129 Downey Ave., Indianap-
olis. Vice-president, Dupont Railway and Land Co. 
William Perry Hay, B. S.; M. S., 1892. Kensington, Md. At 
present, Business High School, Washington, D. C. Head of 
Department of Biology and Chemistry. 
Eva M. Jeffries, A. B. (Mrs. Walter Scott King). 5329 Univer-
sity Ave., Indianapolis. 
*Elizabeth D. Layman, A. B. (Mrs. Henry S. Schell). Died April 
30, 1910, at Indianapolis. 
William G. McColley, A. B. 244 E. Center St., Paxton, Ill. Min-
ister. 
Harvey Walter McKane, A. B.; M. D., Purdue University, 1891. 
University Heights, Indianapolis. Physician. 
*Perry T. Martin, A. B. Died in 1904, at Crawfordsville, Ind. 
Minister. 
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Emerson Waldo Matthews, A. B.; A. M., Harvard University, 
1902. 1826 Lamont St., N. W., Washington, D. C. Teacher of 
Greek and Latin in Western High School, Washington. 
Jesse Hawley Mavity, A. B. Windfall, Ind. Minister. 
Raymond D. Meeker, B. S. Sullivan, Ill. Lawyer. 
Grace L. Murray, A. B. 981 W. Eighth St., Riverside, Calif. 
Principal of Bryant School. 
Frances Melville Perry, A. B.; A.M., 1894. 3128 N. Pennsylvania 
St., Indianapolis. At present, Tucson, Ariz. Professor of 
English in University of Arizona. 
Luther Elmer Sellers, A. B. 2107 N. Carmac St., Philadelphia, 
Pa. Minister. 
1892 
Bowen C. Bowell, A. B.; M. D. Laporte, Ind. Physician. 
John M. Brevoort, A. B. Vincennes, Ind. Farmer. 
*Reed Carr, A. B. Died March 20, 1899, at Leipsic, Ind. Mer-
chant. 
William Franklin Clarke, A. B.; A. M., 1894; Ph. D., 1896. Edin-
burg, Ind. At present, graduate student at Chicago Univer-
sity.. 
Robert Franklin Davidson, A. B.; A. M., 1892; LL. B., Indiana 
Law School, 1896. 5428 Lowell Ave., Indianapolis. Lawyer. 
Thomas Aaron Hall, A. B.; A. M., 1893. Lawrenceville, Ill. 
Minister. 
Gertrude Johnson, A. B. (Mrs. Otis W. Green). 500 Pierce St., 
Kansas City, Mo. 
William Franklin Lacey, A. B. 157 E. Logan St., Noblesville, 
Ind. Merchant. 
Alfred Lauter, A. B. 3046 Washington Boulevard, Indianapolis. 
President of the H. Lauter Co. 
Lectania May Newcomb, A. B. (Mrs. John S. Wright). 3718 N. 
Pennsylvania St., Indianapolis. 
Samuel Herbert Shank, A. B. 6002 E. Washington St., Indianap-
olis. At present, Mannheim, Germany. U. S. Consul. 
William Snodgrass, A. B. 607 Stoughton St., Urbana, Ill. At 
present, Catlin, Ill. Principal of High School. 
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Bertha Thormyer, A. B.; Ph. M., University of Chicago, 1901. 93 
Butler Ave., Indianapolis. Teach of German in Manual Train-
ing High School. 
*Avery A. WillialUS, A. B. Died-Jan. 17, 1894, at Wabash, Ind. 
De Motte Wilson, A. B. Southport, Ind. At present, Oxford, Ind. 
Superintendent of Schools. 
1893 
Stella Braden, A. B. (Mrs. Jesse L. Brady). Rensselaer, Ind. 
Jesse Lincoln Brady, A. B. Rensselaer, Ind. Grain dealer. 
Harry Seymour Brown, B. S.; LL. B., Indiana Law School, 1896. 
Richland, Mo. Lawyer. 
Evelyn Mitchell Butler, A. B. 124 Downey Ave., Indianapolis. 
Instructor in English, Butler College. 
Edward Hall Clifford, A. B. 812 N. California St., Indianapolis. 
Pastor, Columbia Place Christian Church. 
Julia Ross Fish, A. B. 40 The Blacherne, Indianapolis. 
Will David Howe, A. B.; A. M., Harvard University, 1897; Ph. D., 
ibid., 1899. Bloomington, Ind. Professor of English, Indiana 
University. 
Frank F. Hummel, B. S. 5641 Madison Ave., Chicago, Ill. Man-
aging director, D. C. Heath & Co. 
Lona Louise I den, A. B. (Mrs. W. F. Lacy). Noblesville, Ind. 
Daniel Wonderlich Layman, B. S.; M. D., Columbia University, 
1898. S. Audubon Road, Indianapolis. Physician. 
John Minnick, B. S.; A. M., Columbia University, 1898. 202 W. 
One-hundred-and-second St., New York City. Teacher of 
Mathematics, High School of Commerce. 
Mary Eola Thomas, A. B. (Mrs. J. E. O'Brien). Placerville, 
Calif. 
*Luther Addison Thompson, B. S. Died in July, 1907, at Indian-
apolis. 
Bertha Belle Ward, A. B. Indianapolis. 
Frank Ford Williams, B. S. Wabash, Ind. Cashier, Water Co. 
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1894 
Charles Elsworth Baker, A. B. Sedalia, Mo. City Clerk. 
John Wilbert Barnett, A. B.; A.M., 1895; Ph. D., 1897. 11 Wal-
nut St., Barre, Vt. Minister. 
Edwin Wallace Brickert, A. B. 259 S. Jefferson St., Martinsville, 
Ind. Lawyer. 
George Green Bruer, A. B.; A.M., 1895. 214 College St., Findlay, 
0. Teacher of Greek. 
Rose Elliott, A. B. 1225 Broadway, Indianapolis. Stenographer. 
Mary Bemis Galvin, A. B. (Mrs. R. F. Davidson). 5428 Lowell 
Ave., Indianapolis. 
Clara Mae Goe, A. B. 128 S. Ritter Ave., Indianapolis. Teacher, 
Irvington Public School. 
George Elmer Hicks, A. B.; A. M., 1895. 2108 Miami St., Suuth 
Bend, Ind. Publisher. 
Emma Claire Johnson, A. B. (Mrs. Benjamin Marshall Davis). 
Oxford, 0. 
Isabella Aurelia Moore, A. B. (Mrs. Willis K. Miller). 312 
Downey Ave., Indianapolis. 
Ora May Murray, A. B. (Mrs. George Hodges). Olathe, Kan. 
Charles Albert Riley, A. B.; A. M., 1895; Ph. D., 1897. 611 W. 
Third St., Sterling, Ill. Pastor First Congregational Church. 
Charles Augustus Stevens, A. B.; A. M., 1895; Ph. D., 1897. 
Olathe, Kan. At present, 901 First Ave., Sterling, Ill. Min-
ister. 
Anna Charlotte Stover, A. B.; A. M., 1895. 1726 Columbia Ave., 
Indianapolis. At present, La Jolla, Calif. Resident director, 
College Settlement. 
Edith Daisy Surber, A. B. 1225 BJoadway, Indianapolis. At 
present, La Jolla, Calif. Directorl College Settlement. 
Myrtle Van Sickle, A. B. (Mrs. Charles M. Reagan). 135 W. 
Twenty-eighth St., 'Indianapolis. 
1895 
*Mary Edna Arnold, A. B., University of Illinois; A. M.; Ph. D., 
1896. Died Jan. 2, 1898, at Souders, Ill. 
May Brayton, A. B. (Mrs. A. A. Johnson). 2016 N. Capitol Ave., 
Indianapolis. 
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Nelson Dewey Brayton, A. B.; M. D., Bellevue Hospital Medical 
College, 1899. 2125 Broadway, Indianapolis. At present, 
Phrenix, Ariz. Physician. 
Harriet Nell Brevoort, A. B. (Mrs. A. N. Blessing). Montrose, 
Colo. 
Edward Augustus Brown, A. B., M. D., Indiana Medical College, 
1898. 1511 Pleasant St., Indianapolis. Physician. 
Edgar Thomas Forsyth, A. B. 5329 University Ave., Indianap-
olis. Teacher of History, Shortridge High School. 
Georgia Noble Galvin, A. B. (Mrs. Mansur Oakes). 2121 N. Ala-
bama St., Indianapolis. 
*Eva Lou Goodykoontz, A. B. Died June 22, 1911, at Indianap-
olis. Teacher of music. 
Dorinda Greene, A. B. (Mrs. R. G. Morgan). Plainfield, Ind. 
Teacher, Plainfield School. 
Dora Collins Hadley, A. B. (Mrs. E. H. Clifford). 812 N. Cali-
fornia St., Indianapolis. 
*Harry Leonard Henderson, A. B. Died in December, 1905, at 
Michigan City, Ind. Chaplain, Indiana State Prison. 
George Wilson Hoke, A. B. Oxford, 0. Professor of Geography, 
Miami University. 
Arthur Albert John,son, A. B. 2016 N. Capitol Ave., Indianapolis. 
Civil engineer. 
May Louisa Lepper, A. B. 866 E. Main St., Portland, Ore. 
Teacher. 
Laura Mace, A. B.; M. D., Indiana Medical College, 1898 (Mrs. 
Robert F. Hester). Bloomingdale, Ind. 
Rose MacNeal, A. B.; Ph. M., University of Chicago, .1897 (Mrs. 
Walter Kessler). 53 The Blacherne, Indianapolis. 
Bertha Negley, A. B. 311 E. St. Joseph St., Indianapolis. Con-
nected with the C. W. B. M., Missionary Training School. 
Grace May Reeves, A. B. (Mrs. John L. Morris). Columbus, Ind. 
Laura Evelyn Rupp, A. B. 2134 N. New Jersey St., Indianapolis. 
Teacher of German, Indianapolis Public Schools. 
Charles Burr Taylor, A. B.~ A. M., 1896; M. D., 1899. What 
Cheer, Ia. Physician. 
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1896 
Retta Valeria Barnhill, A. B. (Mrs. Louis J. Morgan). 5539 E. 
Washington St., Indianapolis. 
John Scot Butler, A. B. Guanajuato, Mexico. At present, San 
Luis Potosi, Mexico. Mining engineer. 
Arthur Bliss Carpenter, A. B. Wabash, Ind. Photographer. 
Edward William Clark, A. B. 119 W. Maryland St., Indianap-
olis. Publisher. 
Robert Woodward Clymer, A. B. 817 Okmulgee Ave., Okmulgee, 
Okla. Minister. 
Charles Wingate Culbertson, A. B. Brazil, Ind. 
Charles Test Dalton, A. B. 1204 E. Pratt St., Indianapolis. Lum-
berman. 
John Quincy Davis, A. B.; M. D., Indiana Medical College, 1899. 
122 E. Ohio St., Indianapolis. Physician. 
Mary Coburn Fletcher, A. B. (Mrs. Frederick R. Charlton). 1805 
Talbott Ave., Indianapolis. 
Henry Frederick Frigge, A. B. 1228 E . Breckinridge St., Louis-
ville, Ky. Minister. 
Franklin Drake Hobson, A. B. Ansley, Neb. Minister. 
Pearl Jeffries, A. B. (Mrs. George V. Miller). Ingalls, Ind. 
Earl Thayer Ludlow, A. B. Berthoud, Colo. Cattleman. 
Katharine Moore, A. B. (Mrs. Charles Kingsbury). At present, 
787 Gilson St., Portland, Ore. 
William Elmer Payne, A. B. Sheridan, Ind. Minister. 
William Eugarde Phillips, A. B.; M. D,, American Medical Mis· 
sionary College, Chicago, 1901. Granby, Mass. Physician. 
Etta Lamb Thompson, A. B. (Mrs. Richard W. Sprague). 918 E. 
Washington St., Muncie, Ind. 
Agnes Thormyer, A. B. (Mrs. Walter M. Morriso~l). Julietta, 
Intl. 
George Gould Wright, A. B. 1079 Frederick Ave., East Milwau-
kee, Wis. Special agent, German-American Insurance Co. 
Charles Richard Yoke, A. B. 2690 Shelby St., Indianapolis. Sec-
retary, Fletcher Ave. Savings and Loan Association. 
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1897 
*Willis Marvin Blount, A. B. Died March 5, 1904, at Ontario, 
Calif. Teacher. 
Clarence Abram Brady, A. B. Canton, Pa. Minister. 
Lulu Belle Brevoort, A. B. (Mrs. Charles S. Baker). Columbus, 
Ind. 
Frank Thurman Brown, A. B. 5855 Lowell Ave., Indianapolis. 
Lawyer. 
Robert Alexander Bull, A. B. Granite City, Ill. Metallurgical 
engineer. 
James Calvin Burkhardt, A. B. 308 S. Columbia Ave., Frankfort, 
Ind. Minister. 
Jessie Lanier Christian, A. B.; A. M., 1899 (Mrs. D. C. Brown). 
251 S. Audubon Road, Indianapolis. 
Brandon Clarke, A. B. 508 N. Seventh St., Vincennes, Ind. 
Brick manufacturer. 
Walter Clemens Clarke, A. B. 733 Newton Claypool Building, 
Indianapolis. Lawyer. 
Ethel Rous Curryer, A. B. 726 E. Fifteenth St., Indianapolis. 
At present, 401 Broadway, Cambridge, Mass. 
Virgil Byron Ging, A. B. 1029lj2 E. Fifth St., Duluth, Minn. 
Teacher of History, Central High School. 
Samuel Allen Harker, A. B. Parker City, Ind. Manufacturer. 
Carrie Rebecca Howe, A. B. (Mrs. John Cummings). 1006 Park 
Road, N. W., Washington, D. C. 
Chloe Frances Hull, A. B. 
Moddie Jeffries, A. B. (Mrs. Percy B. Williams). 2453 Warren 
St., Toledo, 0. 
*Walter Scott King, A. B.; Ph. M., University of Chicago, 1903. 
Died Oct. 12, 1911, at Indianapolis; buried at Richmond, Ind. 
Teacher. 
George Washington Knepper, A. B. 818 Oakland Ave., Ann 
Arbor, Mich. Minister. 
John Thomas Lister, A. B. 1905 Tenth Ave., Greeley, Colo. 
Teacher, Physical Education, State Teachers' College, Colo-
·rado. 
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Samuel McGaughey, A. B.; M. D., Indiana Medical College, 1900. 
5187 E. Washington St., Indianapolis. Physician. 
Howard Hodges Maxwell, A. B. 410 E. Pike St., Martinsville, 
Ind. At present, New Rockford, N. D. Teacher. 
Frank Clift Olive, A. B. 618 State Life Building, Indianapolis. 
Lawyer. 
Alonzo Swain Roberts, A. B.; M. D., Indiana Medical College, 
1900. St. Johns, Ariz. Physician. 
Thomas Roerty Shipp, A. B. 56 N. Irvington Ave., Indianapolis. 
Secretary, National Conservation Congress. 
*Ira Burns Shrader, A. B. Died July 7, 1907, at Jeffersonvllle, 
Ind. Traveling salesman. 
Emma Clarance Stradling, A. B. 1932 Central Ave., Indianapo-
lis. Teacher. 
Nettie Sweeney, A. B. (Mrs. Hugh Th. Miller). Columbus, Ind. 
*Bona Thompson, A. B. Died Oct. 12, 1899, at Irvington, Ind. 
Mabel Harriet Tibbott, A. B. 336 N. Ritter Ave., Indianapolis. 
Social worker. 
Emma Edna Wallace, A. B. (Mrs. Arthur M. Cathcart). 1001 
Ramona St., Palo Alto, Calif. 
Percy Barton Williams, A. B. 2453 Warren St., Toledo, 0. Gen-
eral secretary, Y. M. C. A. 
1898 
Virgil Sydney Dalrymple, A. B. 5815 E. Washington St., Indian-
apolis. At present, Covington, Ky. Teacher of Latin in High 
School. 
Errett McLoed Graham, B. S. 5432 University Ave., Indianap-
olis. At present, Tunne1ton, W~ Va. Civil engineer. 
David Rioch, A. B. Mungeli, Central Province, India. Mission-
ary. 
Ezra Clayton Roberts, A. B. Tuskegee, Ala. Teacher of Eco-
nomics, Tuskegee Institute. 
Anson Harvey Washburn, A. B.; A. B., University of Michigan, 
1905. 213 Clinton St., Petoskey, Mich. At present, Marshall, 
Mich. Superintendent of Schools. 
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1899 
Charles Herbert Bass, A. B. 534 Seventh Ave., Huntington, W. 
Va. Minister. 
Percy Magnus Byram, A. B.; Ph. M., University of Chicago, 1899. 
Camden, Ark. Clerk, U. S. Local Land Office. 
Elizabeth Campbell, A. B. (Mrs. Elizabeth C. Towles). 4807 
Fountain Ave., St. Louis, Mo. 
Ethel Elizabeth Cleland, A. B. 2324 N. Pennsylvania St., Indian-
apolis. Librarian. 
Stanley Roberts Grubb, A. B. 198 Boulevard, Athens, Ga. Min-
ister. 
Emily Matilda Helming, A. B. 1136 S. East St., Indianapolis. 
Teacher of English, Manual Training High School. 
Robert Wilson Hobbs, A. B. The Cleveland Press, Cleveland, 0. 
Managing editor. 
Edith Keay, A. B.; A. B., University of Chicago, 1900 (Mrs. 
Frank B. Fowler). 3045 N. New Jersey St., Indianapolis. 
Sara Kingsbury, A. B., 1108 E. Market St., Indianapolis. 
Bertha Mason, A. B. (Mrs. Albert F. Hall). 249 Montford Ave., 
Asheville, N. C. 
*Charles Joseph McGroarty, A. B. Died July 10, 1905, at Indian-
apolis. Lawyer. 
Elvet Eugene Moorman, A. B.; A. M., 1900; B. D., Yale Univer-
sity, 1902. 235 N. Rural St., Indianapolis. Minister. 
James Henry Stevens, A. B. Australia. Minister. 
William Dowling Van Voorhis, A. B., Hiram College, 1896; A.M., 
1899. 1413 Twenty-first St., Parkersburg, W. Va. Minister. 
Albert Luther Ward, A. B. 711 Summit St., Pueblo, Colo. Min-
ister. 
1900 
Emily Adams, A. B. (Mrs. Samuel Emison). 427 Perry St., Vin-
cennes, Ind. 
John Whistler Atherton, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 
1901. 5060 E. Washington St., Indianapolis. Indiana repre-
sentative, Charles Scribner's Sons. 
Elizabeth Anne Butler, A. B. (Mrs. Carlos Recker). 59 N. Haw-
thorne Lane, Indianapolis. 
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John Raymond Carr, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1901. 
63 N. Irvington Ave., Indianapolis. Manager, Educational 
Department, Bobbs-Merrill Co. 
A.nna Edgeworth, A. B. 101 S. Emerson Ave., Indianapolis. 
Cora Emrich, A. B. 1002 S. New Jersey St., Indianapolis. 
Teacher. 
Grace Frederick Gookin, A. B.; A. B., University of Chicago, 1901 
(Mrs. W. J. Karslake). Iowa City, Ia. 
*Ernest Burgess Graham, A. B. Died Aug. 4, 1910, in West Vir-
ginia; buried in Indianapolis. Civil engineer. 
Mary Charlotte Graham, Ph. B.; Ph. B., University of Chicago, 
1900 (Mrs. Alfred W. Place). 355 Nakazato, Takinogama, 
Tokyo, Japan. 
Mary Charlotte Griggs, A. B. (Mrs. W. D. Van Voorhis). 1413 
Twenty-first St., Parkersburg, W. Va. 
Mabel Gertrude Hauk, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1901. 
2212 Broadway, Indianapolis. Teacher, Indiana School for 
the Blind. 
Emsley Wright Johnson, A. B.; Ph. B., University of Chicago; 
LL. B., Indiana Law School. 3328 N. New Jersey St ., Indian-
apolis. Lawyer. 
Penelope Virginia Kern, A. B. Brazil, Ind. Teacher. 
Blanche Putnam · Noel, A. B.; A. M., Indiana University, 1902. 
412 Hart St., Vincennes, Ind. Teacher of Latin, Vincennes 
High School. 
Clara Overhiser, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1900 (Mrs. 
Irvan Leslie Frye). 1149 Linden St., Indianapolis. 
Anson Leroy Portteus, A. B. 2313 Coyner St., Indianapolis. 
Cashier, Indianapolis Life Insurance Co. 
Ethel Boor Roberts, A. B. (Mrs. Carl R. Loop). Shelbyville, Ind. 
At present, U. S. Consulate, London, England. 
Esther Fay Shover, A. B.; A. M., 1904; Ph. B., University of Chi-
cago, 1900. 2057 Broadway, Indianapolis. 
Raymond Abner Smith, A. B.; A. M., 1904; B. D., Yale Univer-
sity, 1905. 1129 Ashland Ave., Indianapolis. Minister. 
i 
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Edwin Elbert Thompson, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 
1901; Ph. M., 1912; LL. B., Indianapolis College of Law, 1907. 
709 Law Building, Indianapolis. Lawyer. 
Shelley Diggs Watts, A. B.; A. M., 1907. 4125 Fergus St., Cincin-
nati, 0. Superintendent, Social Service of Associated Chari· 
ties. 
1901 
*Martin Conrad Amos, A. B. Died in June, 1911, at Georgetown, 
Tex. Professor of German, Southwestern University. 
Willis Judson Burner, A. B.; B. D., 1901. Cramer 2654, Belgrano, 
Buenos Ayres, Argentina, South America. Minister. 
Grace Jane Clifford, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1902 
(Mrs. Raymond A. Smith). 1129 Ashland Ave., Indianapolis. 
May Cunni.ngham, A. B. 1541 Park Ave., Indianapolis. Pastoral 
work. 
John Milton Cunningham, A. B.; M. D., Indiana Medical College, 
1904. 2327 N. Meridian St., Indianapolis. Physician. 
Bertha May Little, A. B. 395 Arlington Ave., Indianapolis. 
Marie Evangeline Martin, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 
1901 (Mrs. C. H. White). Monrovia, Ind. 
Virginia McComb, A. B.; A. M., Radcliffe College, 1906. Cham-
bersburg, Pa. Teacher of German in Wilson College. 
Carl Williamson McGaughey, A. B.; M. D., Indiana Medical Col-
lege, 1904. Greenfield, Ind. Physician. 
Ross Reid Scott, A. B. Somerset, Pa. Lawyer. 
Ernest Lynn Talbert, A. B.; Ph. D., University of Chicago, 1909. 
4630 Gross Ave., Chicago, Ill. Instructor in Social Psychol-
ogy, University of Chicago. 
Pierre Van Sickle, A. B. Julietta, Ind. Dairyman. 
1902 
Ovid McOuat Butler, A. B.; F. M., Yale University, 1907. U. S. 
Forest Service, Ogden, Utah. Forester. 
Netta Campbell, A. B. (Mrs. James A. Brown). 3538 Baltimore 
Ave., Kansas City, Mo. 
Fassett A. Cotton, A. B.; LL. D., Franklin College, 1905. La 
Crosse, Wis. President, State Normal School. 
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William H. Haas, A. B.; A. B., University of Chicago. Bellevue, 
0., R. R. 1. At present, 5705 Washington Ave., Chicago, Ill. 
Teacher. 
William R. Longley, A. B.; B. S., University of Chicago, 1902; 
M.S., 1905; Ph. D., 1906. 121 Brownell St., New Haven, Conn. 
Assistant Professor of Mathematics, Sheffield Scientific School. 
Elizabeth Poulson, A. B. (Mrs. Will D. Howe). Bloomington, 
Ind. 
Verna Richey, A. B. (Mrs. Roy W. Adney). 825 N. West St., 
Lebanon, Ind. 
Emmett Sylvester Huggins, A. B.; LL. B., Indiana Law School, 
1905. 5451 Julian Ave., Indianapolis. Real estate, loans and 
insurance. 
Harry Albert McGill, A. B.; A. B., University of Chicago, 1903. 
710 S. Main St., Normal, Ill. 
Orval Mehring, A. B.; LL. B., Indiana Law School, 1904. 707 
Law Building, Indianapolis. Lawyer. 
Elam Turner Murphy, A. B., Wabash College, 1899; A.M.; M.D., 
University of Illinois, 1908. 3012 Jackson Boulevard, Chicago, 
Ill. Physician. 
Samuel J. Offutt, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1903; 
LL. B., India;na Law School, 1905. Greenfield, Ind. Lawyer. 
Harry Otis Pritchard, A. B.; A. M., 1903; B. D., Yale University, 
1906. Bethany, Neb. Minister. 
William Shimer, A. B.; M. D., Indiana Medical College, 1906. 25 
Lexington Flats, Indianapolis. Pathologist. 
Charles Oscar Thornberry, A. B.; A. B., University of Chicago, 
1902. Sujlivan, Ind. At' present, French Lick, Ind. Con-
tractor. 
1903 \. 
Edith Laura Abbott, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1903 
(Mrs. James G. Randall). 2025 N. Pennsylvania St., Indian· 
a polis. 
Mary Baldwin, A. B. 509 E. Fortieth St., Chicago, Ill. Teacher. 
Charles Allen Barnett, A. B. Marting, W. Va. Columbus Iron 
and Steel Co. 
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Verle Wilson Blair, A. B.; A. M., 1904; B. D., Yale University, 
1906. Plainfield, Ind. At present, North Tonawanda, N. Y. 
Minister. 
Ruth Braden, A. B. 417 E. Twelfth St., Indianapolis. Teacher. 
Josephine Bower Canfield, A. B.; A. M., 1904; A. B., University 
of Chicago, 1903 (Mril. J. W. Carpenter). Santa Barbara, 
Calif. 
Rosa Ella Dark, A. B. 2408 Kenwood Ave., Indianapolis. Teacher. 
Helen Downing, A. B. (Mrs. Carl W. McGaughey). 429 E. Main 
St., Greenfield, Ind. 
Earle Mason Edson, A. B. 2836 N. New Jersey St., Indianapolis. 
Architect. 
Katherine Griffin, A. B.; Ph. B., University of Chicago (Mrs. 
Emsley W. Johnson). 3328 N. New Jersey St., Indianapolis. 
Henry Lewis Herod, A. B. 528 W. Eleventh St., Indianapolis. 
Minister. 
Paul William Jeffries, A. B. 5329 University Ave., Indianapolis. 
General business. 
William Hunt Long, A. B.; M. D., Indiana University School of 
Medicine, 1908. 402 N. West St., Indianapolis. Physician. 
Jasper Turney Moses, A. B. Carlsbad, N. M. At present, Toyale, 
Tex. Minister. 
John Peter Myers, A. B., Hiram College, 1901; A.M., 1903. 
*Wayne Dee Parker, A. B. Died, Feb. 27, 1906, at New York City. 
Sara Charlotte Powell, A. B. (Mrs. Richard H. Goddard). 1010 
Sixteenth St., Denver, Colo. 
James Garfield Randall, A. B.; A.M., University of Chicago, 1904; 
Ph. D., ibid., 1911. 5535 Julian Ave., Indianapolis. Acting 
Professor of History, Butler College. 
Nelle Senour, A. B. (Mrs. Pierre Van Sickle). Julietta, Ind. 
Charles Eugene Underwood, A. B.; A.M.; A.M., Yale University, 
1910. Eureka, Ill. President of Eureka College. 
Chester Garfield Vernier, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 
1904; J. D., University of Chicago Law School, 1901. 1002 W. 
Nevada St., Urbana, Ill. Professor of Law, University of IJli-
nois. 
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Paul Leroy Vogt, A. B. Oxford, 0. Professor of Sociology, Mi-
ami University. 
Arthur Ewing Waters, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1903. 
Pomona, Calif. Rlllncher. 
1904 
James Leslie Anthony, A. B. 1609 College Ave., Indianapolis. 
At present, Nashville, Tenn. Proprietor, Dixie Dairy Lunches. 
James Walter Carpenter, A. B.; A. M., 1904; B. D., Yale Univer-
sity, 1905. Santa Barbara, Calif. Minister. 
Silas Melvin Compton, A. B.; A. M., Drake University, 1905; 
M. D., Indiana University School of Medicine, 1909. Brazil, 
Ind. Physician. 
*Jason Garfield Elstun, A. B. Died June 20, 1907, at Hammond, 
Ind.; buried at Indianapolis. 
Cleo Leigh Hunt, A. B. Brownsburg, Ind. Cashier, Hunter Bank. 
Clara Estelle Hunter, A. B. (Mrs. William R. Longley). 121 
Brownell St., New Haven, Conn. 
Guy Edward Killie, A. B.; A. B., University of Chicago, 1905. 
6042 W. Twenty-eighth St., Cicero, Ill. Teacher of English in 
High School. 
Charles Foster McElroy, A. B.; A. M., University of Chicago, 
1905. University of Chicago, Ill. Instructor of Debating, 
University of Chicago. 
Katherine Agnes Quinn, A. B. 15 E. Thirty-fourth St. Indianap-
olis. At present, Seymour, Ind. Teacher of Latin in Shields 
High School. 
Orlando Essex Tomes, A. B. 130 Towle Ave., Mishawaka, Ind. 
At present, University of Chicago" Minister. 
Louise Isabel Vinzant, B. S.; B. S., University of Chicago, 1905. 
213 W. Vermont St., Indianapolis. At present, Seattle, Wash. 
Teacher of French and Spanish, Broadway High School. 
1905 
Malo Marius Amunson, A. B.; A. M., 1906; B. D., Yale University, 
1909. 681 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. Minister. 
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Charles Lawrence Cabalzar, A. B.; M. D., Indiana University 
School of Medicine, 1908. 429 W. Michigan St., Indianapolis. 
Physician. 
Herbert Le Sourd Creek, A. B.; A. M., 1905; Ph. D., University 
of Illinois, 1910. 1306 W. Stoughton St., Urbana, Ill. In-
structor in English, University of Illinois. 
Edith Elizabeth Dockweiler, A. B. (Mrs. Logan G. Hughes). 
2327 N. Ninth St., Terre Haute, Ind. 
George Watson Hemry, A. B.; A. M., 1906. South Bend, Ind. 
Minister. 
Louis Allen Hopkins, A. B.; M. S., University of Chicago, 1906. 
1203 Church St., Ann Arbor, Mich. Instructor of Mathemat-
ics, University of Michigan. 
Bert Alvin Markham, A. B. Mesa, Ariz. Teacher and rancher. 
Paul Murray, A. B. 2021 Wolfe St., Little Rock, Ark. Automo-
bile dealer. 
Horace Monroe Russell, A. B. Amarillo, Tex. Manager Pan 
Handle Printing Co. 
Anna White Vance, A. B. 420 W. First St., Santa Ana, Calif. At 
present, South Pasadena, Calif. Teacher of Latin and Span-
ish in High School. 
1906 
Ruth Ann Allerdice, A. B. 1212 Park Ave., Indianapolis. Teacher 
in Department School 49. 
Lena Hazel Anderson, A. B.; M. S., University of Chicago, 1907 
(Mrs. Chester G. Vernier). 1002 W. Nevada St., Urbana, Ill. 
Horace Howard Armstrong, A. B. New Carlisle, I.nd. Superin-
tendent of Schools. 
George Burleigh Baird, A. B. Lu-chow-fu, China. Missionary. 
Josephine Genevieve Besaw, A. B.; A. B., University of Chicago, 
1906. Akron, 0. At present, Muncie, Ind. Teacher of Latin, 
Muncie High School. 
Rose Billings, A. B. (Mrs. James C. Morrison). 1111 Ashland 
Ave., Indianapolis. 
James Henry Brayton, A. B. 2125 Broadway, Indianapolis. At 
present, Honokaa, Hawaii. Teacher. 
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Gem Craig, A. B. (Mrs. Mark H. Reasoner). 12027 Stewart Ave., 
Chicago, Ill. 
Frederick Carl Domroese, A. B. 104 W. Arizona St., Indianap-
olis. Teacher of German, Manual Training High School. 
Robert Hite Egbert, A. B.; M. D., Indiana University, 1909. 
Martinsville, Ind. Physician. Head of Medical Department, 
Home Lawn Sanitarium. 
Bertha LofUn Empey, A. B.; A. M., University of Illinois, 1907 
(Mrs. J. R. Hoagland). 1819 N. Capitol Ave., Indianapolis. 
Chester Hume Forsyth, A. B.; A. M., University of Illinois, 1909. 
Trafalgar, Ind. At present, 1216 S. University Ave., Ann 
Arbor, Mich. Instructor of Mathematics, University of Mich-
igan. 
Cloyd Goodnight, A. B.; A.M., 1907. Shelbyville, Ind. Minister. 
John Kaylor Kingsbury, A. B.; M. D., Indiana Medical College, 
1909. 348 Layma,n Ave., Indianapolis. At present, 145 S. 
Ritter Ave., ibid. Physician. 
Maria Leonard, A. B.; A. M., Colorado College, 1910. 1504 Barth 
Ave., Indianapolis. At present, Albion, Ida. Dean of Women, 
State Normal School. 
Robert Maurice Mathews, A. B. University of Chicago, Ill. In-
structor of Mathematics in University of Chicago. 
Ivy Lowell Miller, A. B. 340 Downey Ave., Indianapolis. Ana-
lytical chemist. 
John Fowler Mitchell, Jr., A. B.; A. B., Yale University, 1907. 
Greenfield, Ind. Journalist. 
Myra Dyer Stevenson, A. B.; A. B., University of Chicago, 1906. 
23 Downey Ave., Indianapolis. At present, student at Mis-
sionary Training School, Nyack, N. n 
Golie Stucker, A. B. 1554 Ashland Ave., Indianapolis. Teacher 
in Public Schools. 
Maud Taylor, A. B. 904 Linden Ave., Wilmette, Ill. With Fisk's 
Teachers' Agency of Chicago. 
Roscoe Cary Thomas, A. B. Charlottesville, Ind. Superinten-
dent of Schools. 
Clara Barbara Thormyer, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 
1906. 93 Butler Ave., Indianapolis. Principal, Cumberland 
High School. 
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Orris Otto White, A. B.; A. B., University of Chicago, 1906. Ed-
inburg, Ind. At present, Aurora, Ill. Principal of High 
School. 
Margaret Shera Wynn, A. B. 44 S. Bolton Ave., Indianapolis. 
Librarian. 
1907 
Jane Elizabeth Bigelow, A. B. 229 S. Fifth St., Terre Haute, 
Ind. At present, Baltimore, Md. Student at Johns Hopkins 
Medical School. 
Marie Binninger, A. B. 328 Prospect St., Indianapolis. Teacher 
of German, Manual Training High School. 
Anna May Blount, A. B. Tipton, Ind. At present, 329 N. Penn-
sylvania St., India,napolis. Secretary Y. W. C. A. 
Irma May Brayton, A. B. 2125 Broadway, Indianapolis. Teacher 
of Domestic Science, Indianapolis Public Schools. 
Mary Clark, A. B. (Mrs. Noble H. Parker). 23 W. Twenty-sev-
enth St., Indianapolis. 
Pauline Eighmy Cooper, A. B. Shirley, Ind. Merchant. 
Frances Elizabeth Doan, A. B.; A. M., University of Illinois, 1911. 
Westfield, Ind. At present, Greenfield, Ind. Teacher of Eng-
lish in High School. 
Edna May Huggins, A. B. (Mrs. Earl A. Hicks). Chicago, Ill. 
Sadie May Kraus, A. B. 155 E. Twenty-second St., Indianapolis. 
Herbert Morey Michael, A. B. Lowell, Ind. Farmer. 
Sara Patterson, A. B. 718 W. Thirty-first St., Indianapolis. 
Stenographer. 
Estella Opal Plymate, A. B. Acton, Ind. Stenographer. 
Hazel Springer, A. B. Elizabethtown, Ind. At present, Martins-
ville, Ind. Teacher of History in High School. 
Edna Mabel Tracy, A. B. Anderson, Ind. At present, Albu-
querque, N. M. Teacher of English in High School. 
Elizabeth May Waters, A. B. North Salem, Ind. Teacher of 
Latin and German in North Salem Schools. 
Elizabeth Whitesides, A. B. (Mrs. John R. Carr). 63 N. Irving-
ton Ave., Indianapolis. 
Ethel Woody, A. B. (Mrs. Raymond F. Horton). 824 E. Fifty-
first St., Chicago, Ill. 
• < 
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1908 
Claude Merrill Burkhardt, A. B.; A. M., 1909. Tipton, Ind. At 
present, Coshocton, 0. Minister. 
Anna Howell Burt, A. B.; A. B., University of Chicago, 1908. 
322 Downey Ave., Indianapolis. At present, Chalmers, Ind. 
Teacher of English in High School. 
Lucile Carr, A. B. 5657 E. Washington St., Indianapolis. 
Romenta Blue Chamberlin, A. B. Valley Mills, Ind. Teacher of 
English in Broad Ripple High School. 
Susanne Weed Davis, A. B. (Mrs. Harold E. Thompson). 2022 
N. Meridian St., Indianapolis. 
Elma Lucile Didlake, A. B.; Ph. B., University of Chicago, 1908. 
Monticello, Ind. At present, West Lafayette, Ind. Teacher 
of English in High School. 
Charlotte Dickson Edgerton, A. B.; A. B., University of Chicago, 
1908. 1911 N. Delaware St., Indianapolis. Librarian. 
Pearl Forsyth, A. B. 254 S. Ritter Ave., Indianapolis. At pres-
ent, Topeka, Kan. Secretary, Y. W. C. A. 
Alma Ross Hoover, A. B. Bridgeport, Ind., R. R. 21. Principal 
of Castleton High School. 
Florence Hosbrook, A. B. (Mrs. Joh,n L. Wallace). Bridgeport, 
Ind. 
Anna Hughes, A. B. (Mrs. Hugh B. "Wilkinson). 2001 Talbott 
Ave., Indianapolis. 
Eva May Lennes, A. B. 816 N. Delaware St., Indianapolis. 
Teacher of Latin in Oaklandon High School. 
Lettie Elizabeth Lowe, A. B. 1604 Bellefontaine St., Indianap-
olis. Teacher of English in Cumberland High School. 
Daisy McGowan, A. B. 212 S. Emerson Ave., Indianapolis . 
Mallie John Murphy, A. B.; LL. B., Inll.iana Law School, 1910. 
5319 University Ave., Indianapolis. 1Lawyer. 
James Osborn, A. B. Broad Ripple, Ind. Surveyor. 
Bessie Fay Power, A. B. New Augusta, Ind. Teacher of Eng-
lish in New Palestine High School. 
Hallie Gretchen Scotten, A. B. 4916 E. Washington St., Indian-
apolis. Teacher. At present, student at University of Chi-
cago. 
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Benjamin Smith, A. B. Payette, Ida. Minister. 
Clay Trusty, A. B.; A. M., 1910. 916 W. Udell St., Indianapolis. 
Minister. 
Paul Wiley Weer, A. B. 927 N. Meridian St., Indianapolis. With 
Hollweg & Reese. 
Joshua Chitwood Witt, A. B.; B.S., University of Chicago, 1908; 
M. S., University of Pittsburgh, 1912. 466 Randolph St., In-
dianapolis. At present, 804 Pennsylvania Ave., Pittsburgh, 
Pa. Chemist. 
Elmo Scott Wood, A. B. 
1909 
Mary Margaret Axtell, A. B. 1668 Park Ave., Indianapolis. At 
present, Canton, Ind. Teacher of English in High School. 
Edward Lin Baird, A. B. 1705 W. Washington St., Indianapolis. 
With Indianapolis Coal and Fuel Co. 
Elizabeth Thomson Bogert, A. B. 2625 E. Washington St., In-
dianapolis. Teacher, Indianapolis Public Schools. 
Elizabeth Nicholson Brayton, A. B. 2125 Broadway, Indianap-
olis. At present, Spencer, Ind. Teacher of English in High 
School. 
Lois Stevens Brown, A. B.. 501 S. New Jersey St., Indianapolis. 
Carl Alonzo Burkhardt, A. B.; A. M., 1910. Tipton, Ind. At 
present, student at Divinity School of Yale University. Min-
ister. 
Elbert Howard Clarke, A. B. 617 S. Ninth St., Lafayette, Ind. 
Instructor of Mathematics, Purdue University. 
Edna Cooper, A. B. Middletown, Ind. At present, Sheridan, 
Wyo. Teacher of English in High School. 
Lois Mercedes Kile, A. B. 5939 Beechwood Ave., Indianapolis. 
Teacher. 
Frank James Lawson, A. B. Oxford, Ind. Tile manufacturer. 
Charles Otis Lee, A. B.; A. M., 1911. 1028 King Ave., Indianap-
olis. Minister. 
Mabel Clare Long, A. B. 760 W. New York St., Indianapolls. 
Charles A. Manker, A. B. 124 W. Washington St., Indianapolis. 
Traveling salesman. 
( 
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James Lee Murray, A. B. 32 N. Irvington Ave., Indianapolis. 
Student, Indiana Law School. 
Irma Nix, A. B. 403 E. Morris St., Indianapolis. Teacher of 
German, Shortridge High School. 
Herliert Emory Redding, A. B. 540 S. Alabama St., Indianapolis. 
Real estate dealer. 
Nathaniel Benjamin Rose, A. B.; A. B., Yale University, 1911. 
300 Pike St., Cincinnati, 0. With American Book Co. 
Lucy Juanita Toph, A. B. 1104 Olney St., Indianapolis. Teacher 
in Indianapolis Public Schools. 
Roger Wayne Wallace, A. B. 1840 N. Pennsylvania St., Indian-
apolis. Lawyer. 
W. D. Willoughby, A. B. Hazel Green, Ky. Minister. 
1910 
Monta Anderson, A. B. 220 Eastern Ave., Indianapolis. At 
present, Hazel Green, Ky. Teacher of English Literature. 
Carl Henry Barnett, A. B. 5354 Jullan Ave., Indianapolls. At 
present, student at Divinity School of Yale University. Min· 
ister. 
Je~sie Maude Boston, A. B. 322 N. Emerson Ave., Indianapolls. 
Fannie Julia Braden, A. B. 417 E. Twelfth St., Indianapolis. 
Art student. 
John Wesley Burkhardt, A. B.; A. M., 1911. Tipton, Ind. At 
present, Sweetwater, Tex. Minister. 
Mary Earl Hanna, A. B. Wilkinson, Ind. Teacher. Assistant 
Principal, Eden, Ind. 
Otta Ray Hanway, A. B. Monticello, Ind. At present, 708 Broad-
way, Gary, Ind. Teacher of Mathematics. 
Alonzo Albert Hartley, A. B. 917 M Bismark Ave., Indianapolls. 
At present, 109 W. Fifty-fourth St., New York City. Clerk to 
District Superintendent. 
Irene Brooks Hunt, A. B.; A. B., University of Chicago, 1910. 
220 Eastern Ave., Indianapolis. At present, Newtown, Ind. 
Teacher of English. 
Lora Hussey, A. B. Zionsville, Ind. 
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Herbert Robert Hyman, A. B. 904 Broadway, Indianapolis. 
Newspaper reporter. 
Robert James McKay, A. B. 140 W. Riverview Ave., Bellevue, 
Pa. At present, Kalama, Wash. Teacher of Mathematics in 
High School. 
Anna Katherine Murphy, A. B. 5319 University Ave., Indianap-
olis. Teacher. 
Granville Frank Powers, A. B. Durham, Conn. Minister. 
Daniel Sommer Robinson, A. B.; A. M., Yale University, 1911. 
North Salem, Ind. At present, student at London University 
upon the Day Fellowship of Yale University. 
Blanche Avon Ryker, A. B. Normanda, Ind. At present, Ko-
komo, Ind. Teacher of English in High School. 
Barcus Tichenor, A. B. 276 S. Audubon Road, Indianapolis. 
Teacher of English at Valley Mills, Ind. 
Marie Agnes Tilson, A. B. Greenwood, Ind. Teacher. Princi-
pal, Clark Township High School, Johnson Co., Ind. 
1911 
Margaret Ann Barr, A. B. 569 Middle Drive, Woodruff Place, In· 
dianapolis. Teacher in Indianapolis Public Schools. 
Eva Margaret De Wald, A. B. 1108 E. Market St., Indianapolis. 
Teacher of !}erman, Center Township, Marion Co., Ind. 
Margaret Karola Duden, A. B. 1632 Broadway, Indianapolis. 
Teacher in Indianapolis Public Schools. 
Flora Margaret Frick, A. B. 1318 Marlowe Ave., Indianapolis. 
At present, student at Northwestern University. 
Hope Whitcomb Graham, A. B. 5432 University Ave., Indianap-
olis. Teacher of History in Shortridge High School. 
Sidney Ernestine Hecker, A. B. 27 Butler Ave., Indianapolis. 
Ruth Elizabeth Hendrickson, A. B. 2024 Broaqway, Indianapolis. 
Jack Jones Hinman, Jr., A. B. 1121 Central Ave., Indianapolis. 
City Chemist. 
Clara Elenora Holladay, A. B. 2352 College Ave., Indianapolis. 
Teacher in Indianapoli:;; Public Schools. 
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Joseph Hayes Jackson, A. B. 953 Third Ave., Louisville, Ky. At 
present, 210 Nona St., Greenville, S. C. Associate Professor 
of English, Furman University. 
Hattie Searle Joplin, A. B. Sipe Springs, Tex. At present, Che-
cotah, Okla. Teacher of History in High School. 
Benjamin Harrison Keach, A. B. Brownstown, Ind. At present, 
Crothersville, Ind. Bookkeeper in bank. 
Layman Dwight Kingsbury, A. B. 348 Layman Ave., Indianap-
olis. With The Indiana Farmer Co. 
Ernest Marshall Linton, A. B. 412 E. Fourth St., Bloomington, 
Ind. Minister. 
Andrew Leitch, A. B. Danville, Ind. Minister. 
Harry Howard Martindale, A. B. 1033 W. Thirty-first St., In-
dianapolis. Minister. 
George Lee Moffett, A. B. 5354 Julian Ave., Indianapolis. At 
present, student in Divinity School of Yale University, New 
Haven, Conn. 
Aubrey Harrell Moore, A. B. Arcadia, Ind. Minister. 
Mildred Moorhead, A. B. (Mrs. Samuel R. Shafto). Spring Lake 
Beach, N.J. 
Gertrude Martha Pruitt, A. B. 1438 Park Ave., Indianapolis. 
Nell Priscilla Reed, A. B. 307 W. Main St., Greenfield, Ind. 
Teacher of History in Mount Comfort High School. 
Estall Alonzo Roberts, A. B. With John Deere Plow Co., Indian-
apolis. 
Maude Muriel Russell, A. B.; A. M. 60 N. Ritter Ave., Indianap-
olis. Teacher. 
Herbert William Schmid, A. B. 87?. East Drive, Woodruff Place, 
Indianapolis. Student, Indiana Law School. 
Harold Bland Tharp, A. B. 36 Layman Ave., Indianapolis. Stu-
dent, Indiana Law School. 
1912 
Vida Ellanor Ayres, A. B. 233 Downey Ave., Indianapolis. 
Irma Bachman, A. B. 798 East Drive, Woodruff Place, Indianap-
olis. 
Lora Mae Bond, A. B. 1628 Ashland Ave., Indianapolis. 
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Clifford Harrison Browder, A. B. 2216 Talbott Ave., Indiana-
polls. 
Ira Doup Clarke, A. B. Edinburg, Ind., R. R. 1. 
Otis Jeannette Clifford, A. B. At present, 5339 University Ave., 
Indianapolis. 
Sylvester Howard Duvall, A. B. 1217 Harlan St., Indianapolis. 
Mattie Empson, A. B. Brownstown, Ind. 
Gilbert Horney Fern, A. B. At present, 131 S. Emerson Ave., 
Indianapolis. Minister. 
Mabel Banks Gant, A. B. Greenfield, Ind. 
Mary Marguerite Hubbard, A. B. 1905 N. New Jersey St., In-
dianapolis. 
Allen Henry Lloyd, A. B. 325 N. LaSalle St., IndianaJ?Olis. 
Chemist. 
Leon Buckles Logan, A. B. 218 Adams St., Plymouth, Ind. 
Chemist. 
Chester Adam Marsh, A. B. 942 Park Ave., Indianapolis. 
Emma Catharine Martin, A. B. Jamestown, Ind. 
Maude Alice Martin, A. B. 47 Whittier Place, Indianapolis. 
Adilda McCord, A. B. Attica, Ind., R. R. 3. 
Mary Elizabeth McCord, A. B. Attica, Ind., R. R. 3. 
Thomas Lee Moffett, A. B. 5421 E. Washington St., Indianapolis. 
William Verner Nelson, A. B. 144 Butler Ave., Indianapolis. 
Minister. 
Mary Christine Pavey, A. B. 373 S. Hawthorne Lane, Indianap-
olis. 
Clarence Edward Prichard, A. B. Greenwood, Ind. 
Helen Marie Reed, A. B. 2038 N. Alabama St., Indianapolis. 
Clarence Reidenbach, A. B. Nineveh, Ind. Minister. 
Frederick Edward Schortemeier, A. B. 616 S. New Jersey St., 
Indianapolis. 
Melissa Bell Seward, A. B. 115 S. Hawthorne Lane, Indianap-
olis. 
Mary Stilz, A. B. 1240 Wright St., Indianapolis. 
Wood Unger, A. B. Michigantown, Ind. 
Corinne Welling, A. B. 1120 N. New Jersey St., Indianapolis. 
HONORARY DEGREES CONFERRED 
•Conrad Baker, LL. D., 1871. 
Allen R. Benton, LL. D., 1871. 
•ovid Butler, LL. D., 1871. 
*William M. Franklin, LL. D., 1871. 
•James A. Garfield, LL. D., 1871. 
*Oliver P. Morton, LL. D., 1871. 
•Horatio C. Newcomb, LL. D., 1871. 
Byron K. Elllott, A. M., 1871. 
•Milton B. Hopkins, A. M., 1871. 
•Charles E. Hollenbeck, A. M., 1871. 
*Catharine Merrill, A. M., 1871. 
A. C. Shortridge, A. M., 1871. 
•John 0. Hopkins, A. M., 1876. 
*Otis A. Burgess, LL. D., 1877. 
•John A. Holman, A.M., 1877. 
David Starr Jordan, Ph. D., 1877. 
Melvllle Best Anderson, A. M., 1878. 
Delaskie Mlller, Ph. D., 1879. 
•Eli F. Brown, M. S., 1880. 
Mrs. W. W. Butterfield, M. S., 1882. 
•Rufus Blount, A. M., , 883. 
F. Grayston, A. M., 1883. 
James H. McCollough, A.M., 1883. 
• Alvin I. Hobbs, LL. D., 1885. 
S. R. Crumbaugh, LL. D., \886. 
*Isaac Errett, LL. D., 1886. 
A. G. Thomas, LL. D., 1886. 
Harriet Noble, A. M., 1886. 
W. Y. Taylor, A. M., 1886. 
W. T. Moore, LL. D., 1887. 
Isaac A. Harvey, Ph. D., 1887. 
Milton J. Mallory, A.M., 1887. 
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*Charles Louis Loos, LL. D., 1888. 
Z. T. Sweeney, LL. D., 1889. 
Thomas Underwood Raymond, A. M., 1890. 
J. L. Dickens, LL. D., 1891. 
Lewis A. Pier, A. M, 1891. 
Dorman S. Kelly, A. M., 1892. 
Frank 0. Morrison, A. M., 1895. 
Scot Butler, LL. D., 1896. 
Hugh C. Garvin, Ph. D., 1896. 
Jabez Hall, A. M., 1898. 
*William P. Fishback, LL. D., 1899. 
Delos Oscar Kinsman, A. M., 1899. 
Henry Jameson, LL. D., 1906. 
ALPHABETICAL LIST OF THE ALUMNI 
Adney, Mrs. Roy W. (Verna M. Richey), A. B., 
1902. 
"'Alcott, Alonzo G., A. B., 1870. 
Allerdice, Ruth Ann, A. B., 1906. 
*Amos, Martin Conrad, A. B., 1901. 
Amunson, Malo Marius, A. B., 1905; A. M., 1906. 
Anderson, Monta, A. B., 1910. 
Anthony, James Leslle, A. B., 1904. 
Armstrong, Albert F., A. B., 1879; A. M., 1880. 
Armstrong, Howard, A. B., 1906. 
*Arnold, Mary Edna, A. M., 1895; Ph. D., 1896. 
Atherton, John Whistler, A. B., 1900. 
Atkinson, Mrs. A.M. (Nancy E. Burns), B. S., 
1856. 
Avery, John P., B. S., 1860. 
Ayres, Vida Ellanor, A. B., 1912. 
Axtell, Mary r.rargaret, A. B., 1909. 
Ayres, Alexander Craigmlle, B. S., 1868. 
Ayres, Levi P., B. S., 1881. 
Bachman, Irma, A. B., 1912. 
Baird, Edward Lin, A. B., 1909. 
Baird, George Burleigh, A. B., 1906. 
Baker, Charles Elsworth, A. B., 1894. 
Baker, Mrs. Charles S. (Lulu Belle Brevoort), 
A. B., 1897. 
Baldwin, Mary, A. B., 19()3. 
Barnett, Carl Henry, A. B., 1910. 
Barnett, Charles Allen, A. B., 1903. 
Barnett, John Wilbert, A. B., 1894; A.M., 1895; 
Ph. D., 1897. 
Barr, Margaret Ann, A. B., 1911. 
Barr, Mrs. W. H. (Frances E. Husted), A. B., 
1884. 
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Bass, Charles Herbert, A. B., 1899. 
*Beck, Albert T., A. B., 1867. 
Besaw, Josephine Genevieve, A. B., 1906. 
Bigelow, Jane Elizabeth, A. B., 1907. 
Bigger, Richard F., Ph. B., 1885. 
*Binford, I. N., B. S., 1859. 
Binninger, Marie, A. B., 1907. 
Black, Henry H., A. B., 1866. 
Black, William Alexander, Ph. B., 1880. 
Blair, Verle Wilson, A. B., 1903; A.M., 1904. 
Blessing, Mrs. A. N. (Harriet Nell Brevoort), 
A. B., 1895. 
Blount, Anna May, A. B., 1907. 
Blount, Barzillai M., A. B., 1859. 
*Blount, Cyrus Nerva, A. B., 1858. 
Blount, Dora Grace, Ph. B., 1887. 
*Blount, Eli V., A. B., 1859. 
*Blount, Jacob B., A. B., 1866. 
*Blount, Robert Silas, A. B., 1876. 
*Blount, Willis Marvin, A. B., 1897. 
Bogert, Elizabeth Thomson, A. B., 1909. 
Bond, Lora Mae, A. B., 1912. 
Boston, Jessie Maude, A. B., 1910. 
Bowell, Bowen C., A. B., 1892. 
Boyle, Clarence, B. S., 1880. 
*Boys, John N., A. B., 1870. 
Braden, Fannie Julia, A. B., 1910. 
Braden, Mrs. James (Lydia E. ·short), B. S., 
1860. 
Braden, Romaine, A. B., 1890. 
Braden, Ruth, A. B., 1903. 
Brady, Clarence Abram, A. B., 1897. 
Brady, Jesse Lincoln, A. B., 1893. 
Brady, Mrs. Jesse Lincoln (Stella Braden), A. 
B., 1893. 
Brayton, Alembert W., B. S., 1879; M. S., 1880. 
Brayton, Elizabeth Nicholson, A. B., 1909. 
ALUMNI DIRECTORY 
Brayton, Irma Parker, A. B., 1907. 
Brayton, James Henry, A. B., 1906. 
Brayton, Nelson Dewey, A. B., 1895. 
Breeden, Lewis Clark, A. B., 1884. 
*Brevoort, Edward L., A. B., 1865. 
Brevoort, John M., A. B., 1892. 
Brevoort, William H., A. B., 1862. 
Brickert, Edwin Wallace, A. B., 1894. 
Browder, Clifford Harrison, A. B., 1912. 
Brown, Arthur V., Ph. B., 1885. 
Brown, Mrs. A. J. (Sallie B. Thrasher), B. S., 
1887. 
Brown, Demarchus C., A. B ., 1879; A. M., 1880. 
Brown, Mrs. D. C. (Jessie L . Christian), A. B., 
1897. 
Brown, Edward Augustus, A. B., 1895. 
Brown, Frank Thurman, A. B., 1897. 
Brown, Harry Seymour, B. S., 1893. 
Brown, Hilton U., A. B., 1880; A. M., 1882. 
Brown, Mrs. James Angus (Netta Campbell), 
A. B., 1902. 
Brown, Joseph A., A. B., 1879. 
Brown, Lois Stevens, A. B., 1909. 
*Bruce, James A., B. S., 1862. 
Bruer, George Green, A. B., 1894; A. M., 1895. 
Buchanan, William W., A. B., 1888. 
Buchanan, Mrs. William W. (Kate Hadley), Ph. 
B., 1888. 
Bull, Robert Alexander, A. ,J3., 1897. 
Bunker, Mary Ida, A. B., 1880. 
Burgess, Sherman T., A. B., 1884. 
Burkhardt, Carl, A. B., 1909; A. M., 1910. 
Burkhardt, Claude Merrill, A. B., 1908; A. M., 
1909. 
Burkhardt, James Calvin, A. B., 1897. 
Burkhardt, John Wesley, A. B., 1910; A. M., 
1911. 
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Burner, Willis Judson, A. B., 1901. 
*Burns, Philip, A. B., 1856. 
Burt, Anna Howell, A. B., 1908. 
Burton, John T., B. S., 1877. 
Butler, Chauncy, A. B., 1869. 
Butler, Mrs. Chauncy (Anna W. Scovel), B. S., 
1868. 
Butler, Evelyn Mitchell, A. B., 1893. 
Butler, John Scot, A. B., 1896. 
Butler, Ovid Dyer, A. B., 1859. 
Butler, Ovid McOuat, A. B., 1902. 
Butler, Scot, A. B., 1868; A. M., 1872; LL. D., 
1896. 
*Buttz, Michael R., A. B., 1862. 
Byers, Thomas J., A. B., 1869. 
Byram, Perry Magnus, A. B., 1899. 
Cabalazar, Charles Lawrence, A. B., 1905. 
*Cale, Howard, A. B., 1866. 
Campbell, John A., A. B., 1860. 
*Campbell, Walter S., B. S., 1872. 
*Canady, Mrs. J. C. (Alcinda T. Blount), B. S., 
1870. 
Carpenter, Arthur Bliss, A. B., 1896. 
Carpenter, James Walter, A. B., 1904; A. M., 
Ibid. 
Carpenter, Mrs. James Walter (Josephine Bow-
er Canfield), A. B., 1902; A. M., 1904. 
Carr, John Raymond, A. B., 1900. 
Carr, Mrs. John Raymond (Elizabeth White-
sides), A. B., 1907. 
Carr, Lucile, A. B., 1908. 
*Carr, Reed, A. B., 1892. 
Carter, George, B. S., 1860. 
Carvin, Mrs. 0. 0. (Corinne Thrasher), Ph. B., 
1886. 
*Cassel, Mrs. Frank C. (Barbara P. Blount), B. 
s., 1870 . . 
ALUMNI DIRECTORY 
Cathcart, Mrs. Arthur M. (Emma E. Wallace), 
A. B., 1897. 
Caton, Charles Henry, A. B., 1876; A. M., 1881. 
Chamberlain, Albert M., A. B., 1884; A. M., 1885. 
Chamberlin, Romenta Blue, A. B., 1908. 
Charleton, Mrs. Frederick R. (Mary Fletcher), 
A. B., 1899. 
Clarke, Brandon, A. B., 1897. 
Clarke, Mrs. Charles B. (Grace G. Julian), Ph. 
B., 1884; Ph. M., 1885. 
Clarke, Edward William, A. B., 1886. 
Clarke, Elbert H., A. B., 1909. 
Clarke, George Harris, B. S., 1888. 
Clarke, Ira Doup, A. B., 1912. 
Clarke, Walter Clemens, A. B., 1897. 
Clarke, William F., A. B., 1892; A. M., 1894; 
Ph. D., 1896. 
Cleland, Ethel Elizabeth, A. B., 1899. 
Clifford, Edward Hall, A. B., 1893. 
Clifford, Mrs. Edward Hall (Dora C. Hadley), 
A. B., 1895. 
Clifford, Miles L., A. B., 1879. 
Clifford, Otis Jeannette, A. B., 1912. · 
Clifford, Perry Hall, Ph. B., 1889. 
Clifford, Mrs. Perry Hall (Georgia E. Butler), 
A. B., 1891. 
Clifford, Vincent Gregg, Ph. B., 1879. 
Clymer, Robert Woodward, A. B., 1896. 
Coble, Lawson A., A. B., 18&,7. 
Collins, Mark A., A. B., 189i. 
Collins, Robert P., A. B., 1891. 
Compton, Silas Melvin, A. B., 1904. 
Conner, Erastus S., A. B., 1887. 
Copeland, Ernest R., B. S., 1878. 
Cooper, Edna, A. B., 1909. 
Cooper, Pauline Eigheny, A. B., 1907. 
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Cottman, Mrs .. George (Vida Tibbott), A. B., 
1890; A. M., 1892. 
Cotton, Fassett A., A. B., 1902. 
Cotton, Wickliffe A., A. B., 1864. 
Couch, Walter Raleigh, A. B., 1872. 
*Council, Austin, A. B., 1870. 
Creek, Herbert L., A. B., 1904; A. M., 1905. 
Culbertson, Charles Wingate, A. B., 1896. 
Culbertson, James M., B. S., 1871. 
Cummings, Mrs. John (Carrie Rebecca Howe), 
A. B., 1897. 
Cunningham, John M., A. B., 1901. 
Cunningham, May, A. B., 1901. 
*Cunningham, Nannie T., B. S., 1876. 
Curryer, Ethel Rous, A. B., 1897. 
Curtis, James B., A. B., 1880; A.M., 1881. 
Cutts, Jeffrey 0., A. B., 1874. 
Dailey, Benjamin Franklin, A. B., 1887; A. M., 
1892; Ph. D., 1894. 
*Dailey, Trousseau, Ph. B., 1889. 
Dalrymple, Virgil, A. B., 1898. 
Dalton, Test, A. B., 1896. 
Dark, Rosa E., A. B., 1903. 
*Darst, Edward W., A. B., 1881. 
Daugherty, W. W., B. S., 1861. 
Davidson, Robert Franklin, A. B., 1891; A. M., 
1892. 
Davidson, Mrs. Robert F. (Mary Bemis Galvin), 
A. B., 1894. 
Davis, Benjamin Marshall, B. S., 1890; M. S., 
1892. 
Davis, Mrs. Benjamin Marshall (Emma C. 
Johnson), A. B., 1894. 
*Davis, Eugene J., A. B., 1891; A.M., 1894. 
Davis, John Quincy, A. B., 1896. 
De Hass, Charles L., A. B., 1891. 
Denny, Austin F., A. B., 1862. 
ALUMNI DIRECTORY 
Denton, John, A. B., 1867. 
De Wald, Eva Margaret, A. B., 1911. 
Didlake, Lucile, A. B., 1907. 
Dill, Mrs. P.M. (Flora Frazier), Ph. B., 1880. 
Doan, Frances Elizabeth, A. B., 1907. 
Domroese, Frederick Carl, A. B., 1906. 
Donahue, Mrs. Edward C. (Juliet Holland), 
Ph. B., 1886. 
Dorsey, Robert Layman, A. B., 1883. 
Duden, Margaret Karola, A. B., 1911. 
Duncan, John S., B. S., 1865. 
*Dunlop, Samuel H., A. B., 1868. 
Duvall, Sylvester Howard, A. B., 1912. 
Dwyer, Mrs. Arthur N. (Emma C. Swain), Ph. 
B., 1880. 
Easter, Alexander C., A. B., 1864. 
*Easter, John B., A. B., 1864. 
Edgerton, Charlotte Dickson, A. B., 1908. 
Edgeworth, Anna, A. B., 1900. 
Edson, Earle Mason, A. B., 1903. 
Egbert, Robert Hite, A. B ., 1906. 
*Elstun, Jason Garfield, A. B., 1904. 
Elliott, Rose, A. B., 1894. 
Elliott, T. C., A. B., 1857. 
Elliott, William F ., A. B., 1880. 
Emison, Mrs. Samuel (Emily Adams) , A. B., 
1900. 
Empson, Mattie, A. B., 1912. 
Emrich, Cora, A. B., 1900. 
Everest, Claude Harrison, A. ·B., 1882. 
Everest, Jean H., A. B., 188~; A.M., 1884. 
Fairhurst, Alfred, A. B., 1866. 
Fall, John Deem, B. S., 1888. 
Fern, Gilbert Horney, A. B., 1912. 
Fertig, Walter R., A. B., 1873. 
Fillmore, Charles M., A. B., 1890. 
*Findley, Ida May, A. B., 1886. 
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Findley, John Paul, A. B., 1886. 
Findley, Joseph Franklin, A. B., 1890. 
Fish, Julia Ross, A. B., 1893. 
Fitzgerald, Nathan Ward, A. B., 1872. 
Floyd, Walter M., A. B., 1881. 
Forsyth, Chester Hume, A. B., 1906. 
Forsyth, Edgar Thomas, A. B., 1895. 
Forsyth, Pearl, A. B., 1908. 
Fowler, Mrs. Frank B. (Edith Keay), A. B., 
1899. 
Frazier, H. Edwin, B. S., 1889. 
Frick, Flora Margaret, A. B., 1911. 
Frigge, Henry F., A. B., 1896. 
Frye, Mrs. Irvan Leslie (Clara Overhiser), A. 
B., 1900. 
Gans, Emmett W., Ph. B., 1887. 
Gant, Mabel Banks, A. B., 1912. 
Gifford, George Henry, A. B., 1872. 
Gilbert, Charles Henry, B. S., 1879. 
Gilcrest, Robert A., A. B., 1886; A.M., 1888. 
Ging, Virgil B., A. B., 1897. 
Goddard, Mrs. Richard H. (Sara Charlotte 
Powell), A. B., 1903. 
Goe, Clara May, "A. B., 1894. 
Gongwer, Elton A., A. B., 1888. 
*Goodbar, Andrew M., B. S., 1860. 
Goodnight, Cloyd, A. B., 1906; A.M., 1907. 
*Goodwin, Aaron D., A. B., 1859. 
*Goodwin, Friend C., A. B., 1860. 
*Goodykoontz, Eva Lou, A. B., 1895. 
*Gould, Mrs. 0. P. (Mary E. Couse), B. S., 1881. 
Graffis, William H., Ph. B., 1889. 
Grafton, Thomas W., A. B., 1880; A. M., 1883. 
*Graham, Ernest Burgess, A. B., 1900. 
Graham, Mrs. Ernest Burgess (Hope Whit-
comb), A. B., 1911. 
Graham, Errett McLoed, B. S., 1898. 
ALUMNI DIRECTORY 
Graves, Thomas Smith, A. B., 1874. 
Graydon, Jlllne, A. B., 1887. 
Graydon, Katharine Merrill, A. B., 1878. 
Greene, Otis Webster, B. S., 1890. 
Greene, Mrs. Otis Webster (Gertrude Johnson), 
A. B., 1892. 
Grove, W. Henry, Ph. B., 1881. 
Grubb, Stanley Roberts, A. B., 1899. 
*Guffin, Henry C., A. B., 1863. 
Guffin, Lot Dickson, A. B., 1884. 
*Guffin, Ross, A. B., 1860. 
Haas, William H., A. B., 1902. 
Hadley, Mrs. Hiram (Katherine E. Coffin), B. 
s., 1866. 
Haldeman, Revillo P., Ph. B., 1883. 
Hall, Mrs. Albert F. (Bertha Mason), A. B., 
1899. 
Hall, Archibald M., A. B., 1888; A. M., 1889; 
Ph. D., 1892. 
*Hall, Perry A., A. B., 1859. 
Hall, Robert, A. B., 1891; A. M., 1893; Ph. D. 
1895. 
Hall, Thomas Aaron, A. B., 1892; A. M., 1893. 
*Hamilton, John H., B. S., 1871. 
Hanna, Mary Earl, A. B., 1910. 
Hanson, Levi, A. B., 1859. 
Hanway, Otta Ray, A. B., 1910. 
Harker, Samuel Allen, A. B., 1897. 
Harlan, Mrs. Isaac N. (Eliz:lbeth G. Smith), 
Ph. B., 1881. 
Harris, Addison C., B. S., 1862. 
Harris, Mrs. Addison C. (Indiana Crago), B. 
s., 1867. 
Hartley, Alonzo Albert, A. B., 1910. 
Hastings, W. G., B. S., 1857. 
Hauk, Mabel Gertrude, A. B., 1900. 
Hay, William P., B. S., 1891; M. S., 1892. 
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Hecker, Sidney Ernestine, A. B., 1911. 
Helming, Emily, A. B., 1899. 
Helming, Oscar C., Ph. B., 1888. 
Hemry, George Watson, A. B., 1905; A. M., 
1906. 
*Henderson, Harry Leonard, A. B., 1895. 
Hendrickson, Ruth, A. B., 1911. 
Herod, Henry L., A. B., 1903. 
Hester, Mrs. Robert F. (Laura Mace), A. B., 
1895. 
Hicks, Mrs. Earl A. (Edna M. Huggins), A. B., 
1907. 
Hicks, George Elmer, A. B., 1894; A. M., 1895. 
Hillis, David M., A. B., 1863. 
Hinman, Jack Jones, Jr., A. B., 1911. 
Hinshaw, Edmund H., A. B., 1885. 
Hoagland, Mrs. J. R. (Bertha L. Empey), A. B., 
1906. 
*Hobbs, Alvin 1., A. B., 1862; LL. D., 1885. 
Hobbs, Robert Wilson, A. B., 1899. 
Hobson, Franklin Drake, A. B., 1896. 
Hodges, Mrs. (}eorge (Ora May Murray), A. B., 
1894. 
Hoke, George Wilson, A. B., 1895. 
Holladay, Clara Elenora, A. B., 1911. 
Hoover, Alma Rose, A. B., 1908 .. 
*Hoover, Mrs. E. W. (Martha 0. Murray), Ph. 
B., 1887. 
Hopkins, James 1., A. B., 1873. 
Hopkins, Louis Allen, A. B., 1906. 
Horton, Mrs. Raymond F. (Ethel Woody), A. 
B., 1908. 
Hoss, Lora Corydon, A. B., 1881. 
Howe, Thomas Carr, A. B., 1889. 
Howe, Mrs. Thomas Carr (Jennie E. Arm· 
strong), A. B., 1889. 
Howe, Will David, A. B., 1893. 
ALUMNI DIRECTORY 
Howe, Mrs. Will David (Elizabeth Poulson), 
A. B., 1902. 
Hubbard, Mary Marguerite, A. B., 1912. 
Hubbard, Willard W., B. S., 1877. 
Huggins, Emmett S., A. B., 1902. 
Hughes, Mrs. Logan (Edith Elizabeth Dock-
weBer), A. B., 1905. 
Hull, Chloe Frances, A. B., 1897. 
Hummel, Frank F., B. S., 1893. 
Hunt, Cleo, A. B., 1904. 
Hunt, Irene Brooks, A. B., 1910. 
Hussey, Lora, A. B., 1910. 
Husted, Margaret Ann, Ph. B., 1883. 
Hyman, Herbert Robert, A. B., 1910. 
I den, Thomas Medary, Ph. B., 1883; Ph. M., 
1886. 
*Ireland, Clementine, A. B., 1872. 
*Ireland, William, A. B., 1872. 
Irwin, William G., B. S., 1889. 
*Jackson, John T., A. B., 1862. 
Jackson, Joseph Hayes, A. B., 1911. 
Jameson, Mrs. Alexander (Julia Moores Gray-
don), A. B., 1890. 
Jameson, Henry, B. S., 1869; LL. D., 1906. 
Jeffries, Paul, A. B., 1903. 
Jessup, J. Newton, A. B., 1890. 
Jewell, William Ray, A. B., 1872. 
Johnson, Arthur Albert, A. B., 1895. 
Johnson, Mrs. Arthur Albe~t (May Brayton), 
A. B., 1895. 
Johnson, Emsley Wright, A. B., 1900. 
Johnson, Mrs. Emsley Wright (Katherine 
Griffin), A. B., 1903. 
Johnson, Oliver Romeo, Ph. B., 1878. 
Joplin, Hattie Searle, A. B., 1911. 
Julian, Mrs. John (Mellie Ingels), A. B., 1876. 
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Karslake, Mrs. W. J. (Grace Frederick Gook-
in), A. B., 1900. 
Kautz, Frederick Rollin, A. B., 1887; A. M., 
1889. 
Kautz, John Arthur, A. B., 1885; A.M., 1886. 
Keach, Benjamin Harrison, A. B., 1911. 
Kealing, Joseph B., Ph. B., 1879. 
Kern, Penelope V., A. B., 1900. 
Kessler, Mrs. Walter (Rose MacNeal), A. B., 
1895. 
Kile, Lois Mercedes, A. B., 1909. 
Killie, Guy Edward, A. B., 1904. 
Kimmons, John, A. B., 1856. 
King, Colin E., A. B., 1881. 
*King, Walter Scott, A. B., 1897. 
King, Mrs. Walter Scott (Eva M. Jeffries), A. 
B., 1891. 
Kingsbury, Mrs. Charles (Katherine Moore), 
A. B., 1896. 
Kingsbury, John Kaylor, A. B., 1906. 
Ki,ngsbury, Layman Dwight, A. B., 1911. 
Kingsbury, Sara, A. B., 1899. 
Kinnick, Benjamin F., A. B., 1871. 
Kirkpatrick, Albert Baird, A. B., 1878. 
Knapp, Wallace w.: Ph. B., 1884; A. M., 1887. 
Knepper, George W., A. B., 1897. 
Knowlton, Ora, B. S., 1858. 
Kraus, Sadie, A. B., 1907. 
Kreider, Eugene G., A. B., 1879. 
Kuhn, T. H., A. M., 1890; Ph. D., 1893. 
*Kuhns, John B., A. B., 1884. 
Kuhns, Mrs. John B. (Tade Hartsuff), Ph. B., 
1882. 
Lacey, W. Frank, A. B., 1892. 
Lacey, Mrs. W. Frank (Lana Louise Iden), A. 
B., 1893. 
Landers, Hicklin J., B. S., 1877. 
• 
... 
ALUMNI DIRECTORY 
Lane, Edwin T., A. B., 1871. 
Lane, Oscar F., A. B., 1871. 
Laughlin, Edmund G., A. B., 1879. 
*Laughlin, Jennie, A. B., 1870. 
*Laughlin, Letitia B., B. S., 1880. 
Lauter, Alfred, A. B., 1892. 
*Lawhead, Thomas R., B. S., 1860. 
Lawson, Frank J., A. B., 1909. 
Layman, Daniel W., B. S., 1893. 
Leathers, James M., Ph. B., 1881. 
*Leathers, William W., A. B., 1860. 
Lee, Charles 0., A. B., 1909. 
Leitch, Andrew, A. B., 1911. 
*LeMiller, Mark A., Ph. B., 1889. 
Lennes, Eva May, A. B., 1908. 
Leonard, Maria, A. B., 1906. 
Lepper, Mary Louisa, A. B., 1895. 
Lewis, Albert B., A. B., 1879. 
*Lewis, John H., B. S., 1867. 
Lhamon, William J., A. B., 1879. 
Linton, Ernest M., A. B., 1911. 
Lister, John Thomas, A. B., 1897. 
Little, Bertha May, A. B., 1901. 
Lloyd, Allen Henry, A. B., 1912. 
Lockhart, Jacob T., A. B., 1859. 
*Lockhart, Thomas Wilson, A. B., 1870. 
*Lockwood, Charles F., A. B., 1861. 
Logan, Leon Buckles, A. B., {912. 
Long, Mabel C., A. B., 1909. 
Long, William Hunt, A. B., ' 1903. 
Longley, William Raymond, A. B., 1902. 
Longley, Mrs. William Raymond (Clara E. 
Hunter), A. B., 1904 . 
Loop, Mrs. Carl R. (Ethel ,Boor Roberts), A. 
B., 1900. 
Lowber, James W., A. B., 1871. 
Lowe, Lettie Elizabeth, A. B., 1908. 
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Lowe, Willard R., A. B., 1872. 
Ludlow, Earl Thayer, A. B., 1896. 
*Lyster, Alonzo M., A. B., 1876. 
Mahonney, Gertrude, Ph. B., 1887; Ph. M., 1889. 
*Mahorney, John J., Ph. B., 1889. 
Major, W. S., A. B., 1858. 
Mallon, Urban Cecil, Ph. B., 1889. 
Manker, Charles J., A. B., 1909. 
Mann, Henry Thomas, B. S., 1890. 
Markham, Bert Alvin, A. B., 1905. 
*Marsee, Joseph W., A. B., 1868. 
Marsh, Chester Adam, A. B., 1912. 
Marshall, Frank H., A. B., 1888; A. M., 1891. 
Marsteller, Charles A., Ph. B., 1885. 
Martin, Emma Catharine, A. B., 1912. 
Martin, Maude Alice, A. B., 1912. 
Martin, Perry T., A. B., 1891. 
Martindale, Harry Howard, A. B., 1912. 
Martz, Indiana, A. B., 1890. 
Mason, William Thomas, A. B., 1877. 
Mathews, Robert M., A. B., 1906. 
Matthews, Emerson W., A. B., 1891. 
Mavity, Jesse H., A. B., 1891. 
Maxwell, Howard H., A. B., 1897. 
McCallum, James S., A. B., 1887. 
McCallum, Neal S., A. B., 1879. 
*McClure, Mattie, A. B., 1884. 
McColley, W. G., A. B., 1891. 
McCollough, James H., A. B., 1865. 
McCollough, William B., A. B., 1888. 
McComb, Virginia, A. B., 1901. 
McCord, Adilda, A. B., 1912. 
McCord, Mary Elizabeth, A. B., 1912. 
*McConnell, Mrs. (Mary M. Moore), B. S., 1868. 
*McElroy, Burgess L., A. B., 1882. 
McElroy, Charles Foster, A. B., 1904. 
McGaughey, Carl W., A. B., 1901. 
ALUMNI DIRECTORY 
McGaughey, Mrs. Carl W. (Helen Downing), 
A. B., 1903. 
McGaughey, Samuel, A. B., 1897. 
McGill, Harry A., A. B., 1902. 
McGowan, Daisy M., A. B., 1908. 
*McGroarty, Charles J., A. B., 1899. 
McKane, Harry W., A. B., 1891. 
McKay, Robert James, A. B., 1910. 
McKee, John, A. B., 1884. 
Meeker, Ray D., B. S., 1891. 
Mehring, Orval, A. B., 1902. 
*Metzler, Solomon, A. B., 1881; A. M., 1884. 
Michael, Herbert M., A. B., 1907. 
Miller, Mrs. George V. ( Pearl Jeffries), A. B., 
1896. 
Miller, Hugh Thomas, A. B., 1888; A. M., 1895. 
Miller, Mrs. Hugh Thomas (Nettie Sweeney), 
A. B., 1897. 
Miller, Ivy L., A. B., 1906. 
Miller, Mrs. Willis K. (Isabella A. Moore), A. 
B., 1894. 
Minnick, John, B. S., 1893. 
Mitchell, John Fowler, Jr., A. B., 1906. 
Mitchell, Leander P., B. S., 1872. 
*Moffet, Estell R., B. S., 1859. 
Moffett, Winfield S., A. B., 1876. 
Moffett, George Lee, A. B., 1911. 
Moffett, Thomas Lee, A. B., 1912. 
Monroe, James M., A. B., \871. 
Moore, Aubrey H., A. B., 1911. 
Moore, John S., B. S., 1869. 
*Moores, Janet Douglass, A. B., 1879. 
Moorman, Elvet E ., A. B., 1899; A. M., 1900. 
Morgan, Carey E., A. B., 1883; A. M., 1885. 
Morgan, Mrs. Carey E. (Ella May Dailey), Ph. 
B., 1884. 
Morgan, Joseph R., Ph. B., 1889. 
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Morgan, Louis, A. B., 1884; A. M., 1885. 
Morgan, Louis J., Ph. B., 1888. 
Morgan, Mrs. Louis J. (Retta V. Barnhill), A. 
B., 1896. 
Morgan, Mrs. R. G. (Dorinda Greene), A. B., 
1895. 
Morris, Mrs. John L. (Grace May Reeves), A. 
B., 1895. 
Morrison, Mrs. James C. (Rose Billings), A. B., 
1905. 
Morrison, John Campbell, A. B., 1888. 
Morrison, Martin A., A. B., 1883. 
Morrison, Mrs. Walter M. (Agnes Thormyer). 
A. B., 1896. 
Moses, Jasper T., A. B., 1902. 
Mothershead, A. M., B. S., 1859. 
Mullendore, William, A. B., 1889. 
Murphy, Anna K., A. B., 1910. 
Murphy, Elam Turner, A. M., 1902. 
Murphy, Mallie John, A. B., 1908. 
Murray, Grace L., A. B., 1891. 
Murray, James Lee, A. B., 1909. 
Murray, Paul, A. B., 1905. 
Muse, Frank D., A. B., 1890. 
Myers, John Peter, A. M., 1903. 
Myers, Robert H., A. B., 1871. 
Naramore, Milton 0., A. B., 1883; A. M., 1886. 
Negley, Bertha, A. B., 1895. 
Nelson, William Verner, A. B., 1912. 
Newberger, Louis, A. B., 1873. 
Nichols, John D., A. B., 1890; A.M., 1892. 
. Nix, Irma, A. B., 1909. 
Noble, Laz, A. B., 1890. 
Noel, Blanche P., A. B., 1900. 
Oakes, Mrs. Mansur (Georgia N. Galvin), A. 
B., 1895. 
ALUMNI DIRECTORY 
O'Brien, Mrs. J. E. (Mary E. Thomas), A. B., 
1893. 
O'Connor, Bizzanna (Sister Arlana), A. B., 
1878. 
Offutt, Samuel J ., A. B., 1902. 
Olive, Frank Clift, A. B., 1897. 
Osborn, James, A. B., 1908. 
*Owens, Henry C., B. S., 1875. 
Paddock, Mary, A. B., 1888. 
Parker, Mrs. Noble H. (Mary Clark), A. B., 
1908. 
*Parker, Wayne Dee, A. B., 1903. 
Parks, Mrs. W. B. (Mattie Wade). Ph. B., 1884; 
Ph. M., 1885. 
Patterson, Sara, A. B., 1907. 
Pavey, Mary Christine, A. B., 1912. 
Payne, Wllliam Elmer, A. B., 1896. 
Pearcy, James B., Ph. B., 1888. 
Peaseley, Josephus, A. B., 1879. 
Perry, Frances M., A. B., 1891; A. M., 1894. 
Phillips, Elmer Isaac, A. B., 1884. 
Phllllps, William E., A. B., 1896. 
Pickerill, Wllliam N., A. B., 1860. 
Pier, Lewis A., A. B., 1882; A. M., 1892. 
Pier, Mrs. Lewis A. (Clarinda C. Harriman). 
A. B., 1879. 
Place, Mrs. Alfred (Mary Charlotte Graham), 
Ph. B., 1900. 
Plymate, Stella 0., A. B., 1907. 
*Porch, Isaac N., A. B., 186~. 
Portteus, Anson Leroy, A. B., 1900. 
Power, Bessie Fay, A. B., 1908 . 
Powers, Granville Frank, A. B., 1910. 
Prichard, Clarence Edward, A. B., 1912. 
Pritchard, Harry Otis, A. B., 1902; A. M., 1903. 
Pruitt, Gertrude M., A. B., 1911. 
Pruitt, Oran M., A. B., 1885; A. M., 1886. 
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Pruitt, Mrs. Oran M. (EJecta Murray), Ph. B., 
1885. 
Quinn, Katherine Agnes, A. B., 1904. 
Randall, James Garfield, A. B., 1903. 
Randall, Mrs. James Garfield (Edith Abbott), 
A. B., 1903. 
Ray, Harry C., A. B., 1868. 
*Ray, Winfield S., B. S., 1869. 
Raymond, Thomas U., A. B., 1886. 
Reagan, Mrs. Charles M. (Myrtle Van Sickle), 
A. B., 1894. 
Reasoner, Mrs. Mark H. (Gem Craig), A. B., 
1906. 
Recker, Mrs. Carlos (Anne Elizabeth Butler), 
A. B., 1900. 
Redding, Herbert Emory, A. B., 1909. 
*Redmon, George W., Ph. B., 1888. 
Reed, Helen Marie, A. B., 1912. 
Reed, Nell Priscilla, A. B., 1911. 
*Regal, Mrs. Judson (Mary L. Laughlin), Ph. 
B., 1884. 
Reidenbach, Clarence, A. B., 1912. 
Reller, John A., A. B., 1887. 
*Remy, Curtis H., A. B ., 1872. 
*Reynolds, Lafayette H., B. S., 1877. 
Riley, Charles Albert, A. B., 1894; A. M., 1895; 
Ph. D., 1897. 
Riley, Mrs. C. C. (Dora A. Pendleton), Ph. B., 
1885; Ph. M., 1886. 
Rioch, David, A. B., 1898. 
*Robbins, Irvin, A. B., 1860. 
Roberts, Alonzo Swain, A. B., 1897. 
Roberts, Estall Alonzo, A. B., 1911. 
Roberts, Ezra Clayton, A. B., 1898. 
Roberts, John A., B. S., 1871. 
Robinson, Daniel Sommer, A. B., 1910. 
Rose, Nathaniel, A. B., 1909. 
ALUMNI DIRECTORY 
*Ross, William F., A. B., 1889. 
Rupp, Laura Evelyn, A. B., 1895. 
Russell, Horace M., A. B., 1905. 
Russell, Maude Muriel, A. B., 1911; A.M., 1911. 
Ryker, Blanche A., A. B., 1910. 
Schell, Henry Stewart, A. B., 1890; A. M., 1891. 
*Schell, Mrs. Henry Stewart (Elizabeth Lay-
man), A. B., 1891. 
Schmid, Herbert William, A. B., 1911. 
Schmuck, Mrs. Adolph (Mary T. Brouse), A. 
B., 1891. 
Schortemeier, Frederick Edward, A. B., 1912. 
Scott, Ross Reid, A. B., 1901. 
Scotten, Hallie Gretchen, A. B., 1908. 
Sellers, Luther E., A. B., 1891. 
Sellers, Robert, A. B., 1884. 
Sellers, Mrs. Robert (Lauretta E. Morgan), 
Ph. B., 1885. 
Sellers, William T., B. S., 1875. 
Seward, Melissa Bell, A. B., 1912. 
Shafto, Mrs. Samuel (Mildred Moorhead), A. 
B., 1911. 
Shank, Clara L., A. B., 1889; A. M., 1891. 
Shank, Flora, Ph. B., 1889. 
Shank, Samuel, A. B., 1892. 
Shimer, William, A. B., 1902. 
:::jhipp, May Louise, Ph. B., 1882. 
Shipp, Thomas R., A. B., 189 
Shoemaker, Arthur W., B. S., 1887. 
Shover, Esther Fay, A. B., 1900; A. M., 1904. 
*Shrader, Ira Burns, A. B., 1897. 
Smith, Benjamin, A. B., 1908. 
Smith, Cora M., A. B., 1883; A. M., 1888. 
*Smith, Horace E., A. B., 1879. 
Smith, James Challen, A. B., 1888; A.M., 1895. 
Smith, James Henry 0., A. B., 1884. 
Smith, Raymond A., A. B., 1900; A. M., 1904. 
\ 
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Smith, Mrs. Raymond A. (Grace Jane Clif-
ford), A. B., 1901. 
Smith, Walter Scott, B. S., 1868. 
Smith, William Clement, B. S., 1884; M. S., 
1888. 
Smither, Alexander C., A. B., 1890. 
Snider, Mrs. G. W. (Alice E. Secrest), B. S., 
1866. 
*Snoddy, John M., A. B., 1860. 
Snodgrass, William, A. B., 1892. 
*Spahr,. George W., B. S., 1861. 
Sprague, Mrs. Richard W. (Etta Lamb Thomp-
son)_, A. B., 1896. 
Springer, Hazel, A. B., 1907. 
*Squier, P. J., A. B., 1864. 
Stanley, William P., B. S., 1869. 
Stearnes, Mrs. Charles (Tace Clara Belle 
Meeker), A. B., 1890. 
Stevens, Charles Augustus, A. B., 1894; A. M., 
1895; Ph. D., 1897. 
Stevens, James Henry, A. B., 1897. 
Stevenson, Augusta, A. B., 1890. 
Stevenson, Myra Dyer, A. B., 1906. 
*Stillwell, Emmett S., A. B., 1874. 
Stilz, Mary, A. B., 1912. 
*Stone, John Francis, B. S., 1884; M. S., 1885. 
Stone, Mrs. John Francis (Fannie M. Phillips), 
B. S., 1885. 
Stover, Anna Charlotte, A. B., 1894; A. M., 
1895. 
Stradling, Emma, A. B., 1897. 
Stucker, Golie, A. B., 1906. 
Surber, Edith Daisy, A. B., 1894. 
Talbert, Ernest, A. B ., 1901. 
Taylor, Charles Burr, A. B., .1895; A. M., 1896. 
Taylor, Edwin, A. B., 1868. 
Taylor, Maud, A. B., 1906. 
" I ) 
• 
) 
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Tharp, Harold Bland, A. B., 1911. 
*Thomas, Daniel L., A. B., 1871. 
Thomas, John Quincy, A. B., 1871. 
Thomas, Roscoe Cary, A. B., 1906. 
*Thompson, Bona, A. B., 1897. 
Thompson, Edwin Elbert, A. B., 1900. 
Thompson, Mrs. Harold E. (Susanne Weed 
Davis), A. B., 1908. 
*Thompson, Luther A., B. S., 1893. 
*Thompson, Marcellus J., A. B., 1882 . 
Thormyer, Bertha, A. B., 1892. 
Thormyer, Clara Barbara, A. B., 1906. 
Thornberry, Charles 0., A. B., 1902. 
*Thornton, Charles Edgar, A. B., 1878. 
*Thornton, James Lafayette, B. S., 1871. 
Thrasher, Allen Benton, A. B., 1873. 
Tibbott, Mabel Harriet, A. B., 1897. 
Tichenor, Barcus, A. B., 1910. 
Tiller, William H ., A. B., 1872. 
Tilson, Marie Agnes, A. B., 1910. 
*Tingley, Walter Scott, A. B., 1873; A. M., 1886. 
Tomes, Orlando E., A. B., 1904. 
Tomlinson, Samuel J., A. B ., 1875. 
Toner, Henry M., B. S., 1887. 
Toph, Lucy J., A. B., 1909. 
Towles, Mrs. Elizabet h (Elizabeth Campbell), 
A. B., 1899. 
*Townley, Mrs. George E. (Demia Butler), A. 
B., 1862. 
Tracy, Mabel, A. B., 1907. 
Tresslar, Minnie, Ph. B., 1880; Ph. M., 1882. 
Trusty, Clay, A. B., 1908; A. M., 1910. 
Tucker, John W., A. B., 1869. 
*Tucker, Lorenzo, A. B., 1869. 
Underwood, Charles Eugene, A. B., 1903. 
Unger, Wood, A. B., 1912. 
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Updegraffe, Mrs. P. 0. (M. Belle Hopkins), A. 
B., 1879. 
Utter, David, B. S., 1867. 
Vance, Anna White, A. B., 1905. 
Van Sickle, Pierre, A. B., 1901. 
Van Sickle, Mrs. Pierre (Nelle Senour), A. B., 
1903. 
Van Voorhis, William D., A. M., 1899. 
Van Voorhis, Mrs: William D. (Mary Charlotte 
Griggs), A. B., 1900. 
Vernier. Chester Garfield, A. B., 1903. 
Vernier, Mrs. Chester Garfield (Lena Hazel 
Anderson), A. B., 1906. 
Vinzant, Isabel, B. S., 1904. 
Vogt, Paul Leroy, A. B., 1903. 
Wade, Fred M., B. S., 1887. 
*Walden, Jesse, A. B., 1858. 
\Vallace, Mrs. John L. (Florence Hosbrook), 
A. B., 1908. 
Wallace, Lewis, A. B ., 1877. 
Wallace, Roger Wayne, A. B., 1909. 
Ward, Albert Luther, A. B., 1909. 
Ward, Bertha Belle, A. B., 1893. 
Washburn, Anson Harvey, A. B., 1898. 
Waters, Arthur Ewing, A. B., 1903. 
Waters, Elizabeth May, A. B., 1907. 
Watts, Shelley Diggs, A. B., 1900. 
Weer, Paul Wiley, A. B., 1908. 
Welling, Corinne, A. B., 1912. 
White, Mrs. Claude H. (Marie Evangeline Mar-
tin), A. B., 1901. 
White, Orris Otto, A. B., 1906. 
Whitsel, Mrs. N. B. (Myrtella Sewell), Ph. B., 
1886. 
Wiley, William H., A. B., 1864. 
Wiley, Mrs. William H. (C. Eliza Brown), B. 
s., 1862. 
ALUMNI DIRECTORY 
Wilkinson, Mrs. Hugh B. (Anna Hughes), A. 
B., 1907. 
Williams, Abram Dickson, A. B., 1860. 
*Williams, Avery A., A. B., 1892. 
*Williams, Daniel Boone, A. B., 1870. 
Williams, Frank Ford, B. S., 1893. 
Williams, Mrs. M. R. (Minnie Olcott), A. B., 
1881. 
Williams, Percy Barton, A. B., 1897. 
Williams, Mrs. Percy Barton (Moddie Jeffries), 
A. B., 1897. 
Williams, Walter Owen, Ph. B., 1880. 
Willoughby, W. D., A. B., 1909. 
Wilson, De Motte, A. B., 1892. 
Wilson, Omar, A. B., 1887. 
Winfield, Samuel, B. S., 1867. 
Wise, Elias Price, A. B., 1887. 
Witt, Joshua C., A. B., 1908. 
Wood, Elmo Scott, A. B., 1908. 
*Woodward, John Rea, A. B., 1876. 
*Wright, Benjamin C., B. S., 1867. 
Wright, George Gould, A. B., 1896. 
*Wright, Granville S., B. S., 1868. 
Wright, Mrs. John T. (Lettie Newcomb), A. B ., 
1892. 
*Wurtz, Silas A., A. B., 1881. 
Wynn, Margaret Shera, A. B., 1906. 
Yoke, Charles Richard, A. B., 1896. 
*Young, James A., A. B., 1819; A. M., 1880. 
Young, Samuel E., A. B., 1871. 
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